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世
紀
　
久
安
二
・
六
・
五
　
勤
請
印
事
。
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
二
・
八
・
二
十
四
参
杖
座
。
行
内
印
事
。
（
略
）
〈
障
子
内
親
王
封
戸
符
。
甲
斐
国
司
符
也
。
〉
01
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
二
・
九
・
九
　
位
記
請
印
事
。
2660
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
二
．
十
．
四
　
次
有
位
記
請
印
事
。
03
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
二
・
十
一
・
四
　
被
立
宇
佐
使
。
権
大
納
言
藤
宗
輔
卿
参
伎
座
。
（
略
）
6　
官
符
等
有
請
印
事
先
内
印
。
少
納
言
源
俊
長
。
左
近
将
監
藤
仲
盛
従
其
事
。
次
参
議
教
長
朝
　
臣
率
少
納
言
能
忠
等
向
結
政
。
有
外
印
事
。
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84
◆
本
朝
世
紀
5
天
養
元
・
十
二
・
三
十
　
次
内
印
。
85
◆
紀
伊
国
大
伝
法
院
陳
状
案
586
◆
本
朝
世
紀
7558
◆
本
朝
世
紀
88
◆
本
朝
世
紀
9558
◆
本
朝
世
紀
90
◆
本
朝
世
紀
1559
◆
本
朝
世
紀
92
◆
本
朝
世
紀
3559
◆
本
朝
世
紀
天
養
二
・
三
・
二
八
『
平
』
2
5
5
4
（
印
璽
／
請
印
）
久
安
元
（
1
1
4
5
）
・
二
・
十
二
　
度
縁
請
印
。
久
安
元
・
四
・
八
　
上
卿
被
行
内
印
〈
鹿
嶋
文
井
他
官
符
〉
久
安
元
・
五
・
三
　
又
度
縁
請
印
。
久
安
元
・
六
・
二
十
九
　
内
文
井
位
記
請
印
。
久
安
元
・
十
・
二
十
八
　
次
内
印
。
久
安
元
・
十
・
二
十
九
　
度
縁
請
印
。
久
安
元
・
十
一
・
二
十
三
　
女
叙
位
（
略
）
入
眼
請
印
延
引
。
久
安
元
・
十
一
・
二
十
五
　
女
叙
位
位
記
入
眼
請
印
事
。
04
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
二
・
十
二
・
十
九
　
又
有
度
縁
請
印
事
。
5660
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
三
（
1
1
4
7
）
．
正
．
五
　
次
有
位
記
請
印
事
。
06
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
三
・
正
・
三
十
　
左
大
臣
〈
有
仁
〉
依
病
上
表
（
略
）
解
此
左
相
之
印
。
7660
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
三
．
二
．
二
十
七
　
参
杖
座
。
行
位
記
請
印
事
。
（
略
）
春
日
行
幸
勧
賞
　
位
記
等
欲
請
印
之
処
。
中
務
輔
不
候
。
08
◆
本
朝
世
紀
9660
◆
本
朝
世
紀
－o
◆
本
朝
世
紀
1661
◆
本
朝
世
紀
12
◆
本
朝
世
紀
3661
◆
本
朝
世
紀
久
安
三
・
四
・
一
　
次
申
文
如
常
。
次
有
請
印
事
。
久
安
三
・
五
・
十
三
　
有
度
縁
請
印
事
。
（
略
）
参
結
政
行
之
。
久
安
三
・
五
・
二
十
九
　
月
次
祭
三
箇
国
召
亀
甲
官
符
請
印
也
。
久
安
三
・
六
・
十
九
　
参
杖
座
。
被
行
内
印
事
。
久
安
三
・
七
・
↓
　
少
納
言
藤
能
忠
勤
請
印
事
。
久
安
三
・
八
・
五
　
是
則
中
務
大
輔
平
清
盛
朝
臣
贈
銅
官
符
請
印
也
。
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14
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
三
・
八
・
十
六
　
次
有
位
記
請
印
井
内
印
事
。
5661
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
三
．
九
．
二
十
↓
　
勤
請
印
事
〈
陸
奥
安
房
両
国
計
歴
符
也
＞
16
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
三
・
十
・
二
　
勤
請
印
事
。
7661
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
三
．
十
．
十
四
　
参
杖
座
行
内
印
事
〈
但
馬
国
司
籔
符
也
＞
18
◆
東
大
寺
別
当
寛
信
書
状
案
　
久
安
三
・
十
二
・
十
　
　
『
平
』
2
6
3
8
（
請
印
）
619
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
三
・
十
二
・
十
九
6　
勤
請
印
事
〈
上
総
。
信
濃
国
。
天
治
二
年
長
承
二
年
等
符
請
印
也
＞
20
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
三
・
十
二
・
二
十
　
着
官
庁
聴
政
。
少
納
言
俊
長
勤
請
印
事
。
1662
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
四
（
1
1
4
8
）
．
正
．
五
　
留
杖
座
。
行
清
書
井
位
記
請
印
事
。
22
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
四
・
正
・
十
九
6　
今
日
戌
時
。
外
印
被
納
官
文
殿
。
少
納
言
源
俊
長
。
権
少
外
記
中
原
長
俊
。
史
生
藤
井
俊
貞
　
等
参
仕
。
取
ー
出
印
櫃
納
官
文
殿
。
是
則
修
－
造
外
記
庁
之
故
也
。
23
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
四
・
二
・
二
十
七
　
参
杖
座
。
行
内
印
事
。
4662
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
四
．
四
．
十
八
　
着
結
政
座
。
行
請
印
事
。
斎
院
司
申
三
年
一
請
大
宰
　
府
括
蟻
裳
蜻
嬢
笠
官
符
也
。
25
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
四
・
五
・
八
　
着
官
結
政
座
。
行
請
印
事
。
是
則
来
十
日
法
勝
寺
千
僧
6　
御
読
経
度
縁
也
。
26
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
四
・
六
・
二
十
三
　
勤
庁
事
。
是
則
紀
伊
国
造
官
符
請
印
也
。
7662
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
四
．
六
．
二
十
六
　
主
上
駕
腰
輿
幸
摂
政
〈
忠
通
〉
近
衛
第
。
（
略
）
少
納
言
藤
能
忠
参
。
出
鈴
印
辛
櫃
。
郷
◆
本
朝
世
紀
久
安
三
1
1
4
9
）
．
正
．
±
請
印
符
二
枚
〈
遠
江
参
河
等
計
歴
＞
62
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
．
正
．
十
六
　
宗
輔
卿
欲
申
行
内
印
。
（
略
）
任
符
未
被
請
印
者
。
　
其
口
不
請
－
印
他
符
。
是
先
例
也
。
是
則
伊
予
守
盛
章
朝
臣
任
符
也
。
乃
不
被
請
印
。
件
朝
　
臣
無
音
下
向
云
々
。
頗
希
代
事
也
。
30
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
・
四
・
三
　
今
日
所
請
－
印
諸
国
重
任
符
也
。
1663
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
．
四
．
十
　
次
有
請
印
事
。
32
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
・
四
・
十
五
6　
勤
請
印
事
。
是
則
蔵
人
右
衛
門
少
尉
源
経
光
検
非
違
使
符
也
。
欄
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
・
四
・
十
九
　
参
伎
座
。
行
内
印
事
。
（
略
）
是
鹿
嶋
使
符
井
伊
予
壱
　
岐
等
国
司
任
符
也
。
抑
伊
予
守
盛
章
朝
臣
。
去
比
不
賜
任
符
下
向
已
了
34
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
・
五
・
十
四
　
有
千
僧
御
読
経
度
縁
請
印
事
。
5663
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
．
六
．
六
　
参
杖
座
。
行
位
記
請
印
事
。
36
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
・
七
・
二
十
二
6　
下
野
守
藤
宗
国
申
請
條
事
。
大
弐
卿
申
請
條
事
等
請
印
也
。
37
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
・
八
・
八
6　
参
杖
座
。
行
内
印
事
（
略
）
　
〈
下
野
守
宗
国
任
符
也
。
＞
38
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
・
八
・
十
七
　
勤
請
印
事
也
。
9663
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
．
八
．
二
十
五
　
参
杖
座
。
行
位
記
請
印
事
。
…◆
本
朝
世
紀
久
安
五
．
九
．
二
＋
五
参
雀
行
内
印
事
〈
若
狭
藁
清
口
任
符
＞
64
◆
本
朝
世
紀
　
　
　
　
　
　
　
久
安
五
・
十
・
二
　
次
忠
基
卿
帰
参
伎
座
。
行
内
印
可
事
鋼
◆
本
朝
世
紀
久
安
五
．
＋
．
＋
二
有
内
印
事
〈
大
神
宮
山
口
祭
符
也
＞
64
◆
本
朝
世
紀
　
　
　
　
　
　
　
久
安
五
・
十
一
・
七
　
次
有
内
印
事
〈
禄
綿
符
〉
（
略
）
次
有
結
政
請
印
く
逓
34
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644645646651　650649648647652653654
送
符
〉
（
略
）
又
左
中
弁
朝
隆
朝
臣
参
陣
。
上
卿
仰
官
符
事
。
而
不
加
判
。
参
－
向
梅
宮
祭
。
請
印
之
間
。
少
納
言
成
隆
構
無
弁
暑
抑
留
之
。
然
而
事
罷
不
能
愁
請
印
。
頗
非
穏
便
子
音
欺
。
其
後
弁
追
加
暑
云
々
。
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
・
十
二
・
十
次
有
位
記
請
印
事
（
略
）
又
有
請
印
事
〈
北
政
所
准
后
符
也
〉
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
五
・
十
二
・
十
三
勤
請
印
事
〈
伊
勢
大
神
宮
遷
宮
。
山
口
祭
符
。
長
門
国
計
歴
符
也
。
〉
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
（
1
1
5
0
）
・
七
・
二
十
四
次
有
位
記
請
印
事
（
略
）
次
有
内
文
請
印
事
。
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
七
・
二
十
五
　
勤
請
印
事
。
仁
王
会
及
検
非
違
使
等
符
也
。
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
八
・
十
三
　
中
宮
大
属
左
大
史
惟
宗
信
弘
就
外
記
局
受
印
一
枚
。
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
八
・
十
六
　
内
印
事
〈
和
泉
若
狭
等
任
符
也
〉
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
八
・
二
十
四
　
還
ー
着
杖
座
。
内
印
事
。
　
〈
中
宮
封
戸
省
符
等
。
〉
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
九
・
二
十
二
勤
請
印
事
〈
太
政
大
臣
従
一
位
叙
符
井
新
任
検
非
違
使
等
符
也
〉
◆
百
錬
抄
　
久
安
六
・
九
・
二
十
六
　
　
入
道
大
相
国
〈
忠
実
〉
取
藤
氏
長
者
印
井
朱
器
大
盤
。
渡
左
大
臣
〈
頼
長
〉
。
此
間
喧
嘩
多
端
。
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
九
・
二
十
六
　
　
即
以
左
大
臣
可
為
藤
氏
長
者
之
由
。
被
定
行
。
稻
摂
政
譲
給
。
被
渡
朱
器
大
盤
及
氏
印
。
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
十
・
十
六
　
参
杖
座
。
被
行
内
印
事
〈
同
造
宮
使
符
也
〉
656 655658657659661660663662669668667666665664
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
十
・
二
十
八
着
庁
聴
政
。
　
〈
右
衛
門
権
佐
平
範
家
権
非
違
使
符
請
印
也
。
〉
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
十
一
・
十
三
着
庁
聴
政
。
　
〈
伊
勢
造
宮
使
符
。
八
十
一
枚
請
印
也
。
〉
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
十
二
・
一
　
令
作
重
仁
親
王
叙
三
品
位
記
。
即
有
請
印
事
。
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
十
二
・
一
　
（
経
宗
卿
記
）
先
之
。
忠
雅
卿
依
為
位
記
請
印
。
上
卿
被
参
内
了
。
◆
本
朝
世
紀
　
久
安
六
・
十
二
・
八
　
　
摂
政
室
家
以
所
被
建
立
之
堂
為
公
家
御
祈
願
所
之
由
。
被
成
官
符
。
件
符
今
日
請
印
故
也
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
元
（
1
1
5
1
）
・
正
・
六
　
入
眼
請
印
如
常
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
元
・
正
・
二
十
二
行
鹿
嶋
香
取
宮
司
井
使
等
官
符
内
印
事
。
但
不
経
関
白
内
覧
云
々
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
元
・
二
・
十
五
　
検
非
違
使
官
符
被
請
印
了
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
元
・
六
・
二
十
七
伊
世
太
神
宮
井
豊
受
宮
祢
宜
等
各
賜
一
階
位
記
請
内
印
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
元
・
八
・
十
三
　
次
斎
内
親
王
封
戸
省
符
請
内
印
。
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
仁
平
元
・
九
・
十
六
　
着
右
杖
。
行
内
印
事
。
但
馬
守
藤
定
隆
籔
符
。
仁
平
元
・
九
・
二
十
五
　
請
－
印
造
太
神
宮
使
官
符
也
。
仁
平
元
・
十
・
六
　
着
杖
座
。
被
行
内
文
請
印
。
是
豊
受
宮
土
宮
使
官
符
也
。
仁
平
元
・
十
一
・
二
　
請
－
印
官
符
了
。
仁
平
元
・
十
一
・
七
　
着
伎
座
。
行
内
印
事
。
肥
前
守
源
俊
保
籔
符
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70
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
元
・
十
一
・
十
四
　
着
杖
座
。
行
内
印
事
。
1667
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
元
．
十
二
．
八
　
今
日
被
請
－
印
太
神
宮
祢
宜
等
位
記
井
三
品
重
仁
親
王
省
符
。
72
◆
本
朝
世
紀
3667
◆
本
朝
世
紀
74
◆
本
朝
世
紀
5667
◆
本
朝
世
紀
76
◆
本
朝
世
紀
7667
◆
本
朝
世
紀
　
着
結
政
座
被
行
度
縁
請
印
事
。
78
◆
本
朝
世
紀
9667
◆
本
朝
世
紀
　
石
清
水
宮
権
別
当
。
　
（
略
）
今
日
依
召
－
還
流
人
可
被
行
結
政
請
印
。
684683682681　680686685
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
着
伎
座
。
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
着
庁
聴
政
。
是
造
太
神
宮
判
官
主
典
井
諸
国
召
物
符
等
也
。
　
　
仁
平
元
・
十
二
・
二
十
六
　
勤
請
印
事
。
　
　
仁
平
元
・
十
二
・
二
十
八
　
従
請
印
事
。
　
　
仁
平
二
（
1
1
5
2
）
・
正
・
五
　
行
位
記
請
印
事
。
　
　
仁
平
二
・
正
・
九
　
行
入
眼
請
印
事
。
　
　
仁
平
二
・
二
・
六
　
被
行
鹿
嶋
使
官
符
内
印
。
　
　
仁
平
二
・
二
・
十
五
　
　
　
　
　
　
　
　
是
依
千
僧
御
読
経
井
御
賀
請
僧
事
也
。
　
　
仁
平
二
・
三
・
十
　
着
杖
座
。
被
行
御
賀
勧
賞
位
記
請
印
。
　
　
仁
平
二
・
三
・
十
六
　
　
　
　
玄
清
信
乃
国
計
歴
。
美
作
国
重
任
僧
事
等
官
符
被
請
印
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
而
依
参
議
不
参
延
引
。
　
　
仁
平
二
・
三
・
二
十
九
　
　
依
少
納
言
不
参
。
結
政
請
印
延
引
。
　
　
仁
平
二
・
四
・
五
　
参
結
政
所
請
印
召
還
流
人
頼
盛
之
官
符
。
　
　
仁
平
二
・
四
・
十
　
少
納
言
実
経
従
請
印
事
。
　
　
仁
平
二
・
六
・
十
　
其
後
有
内
印
事
。
諸
国
任
用
官
符
也
。
　
　
仁
平
二
・
六
・
二
十
三
行
内
印
事
。
是
豊
受
宮
造
宮
使
親
成
符
也
。
諸
国
任
用
官
符
同
請
印
。
　
　
仁
平
二
・
七
・
一
　
検
非
違
使
義
康
官
符
請
印
也
（
略
）
従
請
印
事
。
　
　
仁
平
二
・
七
・
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
納
言
実
経
従
請
印
事
。
687691　690689688692693699698697696　695　694702　701　700
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
二
・
八
・
十
七
着
庁
聴
政
〈
造
豊
受
宮
官
符
請
印
也
〉
少
納
言
成
隆
朝
臣
従
請
印
事
。
（
略
）
被
行
内
印
。
伊
勢
豊
受
宮
造
宮
使
判
官
主
典
井
諸
国
召
物
符
等
也
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
二
・
九
・
七
　
右
衛
門
権
佐
顕
遠
検
非
違
使
官
符
請
印
也
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
二
・
九
・
八
　
行
内
印
事
。
（
略
）
又
有
結
政
請
印
事
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
二
・
十
・
四
　
蔵
人
左
衛
門
尉
藤
頼
業
検
非
違
使
官
符
請
印
也
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
二
・
十
・
十
三
少
外
記
中
原
景
良
法
申
。
弁
↓
人
之
由
請
印
官
符
新
嘗
会
文
一
枚
也
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
二
・
十
一
・
四
着
杖
座
奏
宣
命
。
井
行
内
印
事
。
（
略
）
参
陣
結
政
。
請
印
官
符
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
二
・
十
二
・
二
十
行
請
印
事
。
豊
受
太
神
宮
造
宮
使
大
中
臣
家
親
井
賀
茂
神
主
保
久
等
官
符
請
印
也
。
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
二
・
十
二
・
二
十
二
　
豊
受
宮
造
宮
使
判
官
主
典
等
官
符
内
印
。
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
政
不
着
庁
〉
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
日
疋
仁
平
三
（
1
1
5
3
）
・
正
・
五
　
忠
基
卿
。
雅
通
朝
臣
行
入
眼
請
印
事
。
仁
平
三
・
正
・
十
六
　
次
権
中
納
言
忠
雅
卿
着
杖
座
行
位
記
請
印
事
。
仁
平
三
・
三
・
十
九
　
権
中
納
言
経
定
卿
着
杖
座
。
行
位
記
請
印
事
。
仁
平
三
・
四
・
七
　
着
庁
聴
政
。
少
納
言
教
宗
従
請
印
事
。
仁
平
三
・
五
・
十
九
　
左
大
臣
着
座
之
後
。
始
被
行
結
政
。
（
略
）
　
〈
着
結
（略
）
少
納
言
教
宗
少
外
記
中
原
師
尚
。
史
生
俊
貞
従
請
印
事
。
仁
平
三
・
六
・
二
十
　
着
佼
座
。
有
内
印
事
。
仁
平
三
・
七
・
三
　
従
請
印
事
。
仁
平
三
・
七
・
二
十
　
少
納
言
成
雅
朝
臣
随
請
印
事
。
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03
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
三
・
八
・
十
六
7　
次
有
内
印
事
〈
下
野
薩
摩
等
裁
符
。
仮
（
役
）
田
任
用
民
部
省
封
戸
等
文
也
。
＞
04
◆
本
朝
世
紀
　
仁
平
三
・
八
・
二
十
八
7　
此
間
有
七
道
諸
国
清
祓
官
符
内
印
。
（
略
）
〈
史
申
云
。
七
道
諸
国
官
符
請
内
印
。
　
官
符
請
外
印
云
々
。
錐
然
依
難
参
結
政
混
合
請
印
云
々
。
〉
711　710709708707706705
　
　
　
中
納
言
公
能
卿
。
　
　
　
次
少
納
言
（
略
）
少
外
記
（
略
）
史
生
（
略
）
従
外
印
請
印
。
　
　
　
少
納
言
侍
物
部
助
正
取
大
弁
前
床
子
立
少
納
言
前
。
　
　
覧
少
納
言
。
符
一
通
横
刺
。
〉
言
退
挿
笏
取
杖
。
　
　
即
取
－
副
文
杖
退
出
。
〈頃
少
納
言
可
付
内
侍
。
　
　
　
　
〈於
官
符
者
入
筥
置
案
上
。
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
◆
本
朝
世
紀
晩
頭
。
即
捧
内
印
文
。
退
出
。
床
子
。
筥
。納
言
起
座
。
給
。内
案
於
史
生
。
不
侍
勅
退
出
。
等
従
事
。
左
右
京
職
　
仁
平
三
・
九
・
四
　
下
野
守
義
朝
申
請
條
事
官
符
請
印
也
。
　
仁
平
三
・
九
・
十
四
　
又
有
内
印
事
〈
長
奉
送
使
官
符
也
。
〉
　
仁
平
三
・
十
・
六
　
着
杖
座
。
有
位
記
請
印
事
。
　
仁
平
三
・
十
・
二
十
六
　
依
石
山
別
当
官
符
請
印
也
。
　
仁
平
三
・
十
一
・
一
　
着
結
政
座
。
有
申
文
井
請
印
事
。
　
仁
平
三
・
十
二
・
十
九
　
従
請
印
云
々
。
　
仁
平
三
・
閏
十
二
・
二
十
八
　
　
　
　
　
参
議
師
長
卿
着
庁
。
弁
官
不
参
。
（
略
）
上
卿
無
答
。
祐
安
退
後
。
　
覧
上
卿
。
退
ー
立
庁
廟
西
第
三
柱
西
際
。
北
面
。
上
卿
覧
畢
。
外
記
進
取
筥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
了
引
参
陣
。
少
納
言
着
陣
液
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
史
生
俊
貞
入
官
符
井
内
案
於
　
　
見
畢
。
史
生
取
筥
退
出
。
挿
文
杖
。
　
〈
内
案
二
枚
続
－
加
立
様
差
之
。
官
　
立
敷
政
門
代
外
。
此
間
上
卿
召
蔵
人
長
定
奏
事
由
。
問
内
侍
候
否
。
次
少
進
拭
申
云
。
漏
庁
覧
〈
太
ル
〉
文
横
挿
〈
ホ
〉
候
〈
牟
〉
。
上
卿
許
之
。
少
納
　
　
居
小
庭
。
　
〈
筒
居
〉
。
上
卿
目
之
。
少
納
言
微
唯
。
就
膝
突
覧
之
。
了
返
　
　
　
　
　
史
生
付
内
案
於
外
記
。
外
記
納
筥
参
殿
下
。
左
府
内
覧
。
帰
付
　
史
生
刺
内
案
於
文
杖
。
　
〈
立
様
挿
也
。
〉
少
納
言
取
杖
立
小
庭
。
上
卿
起
座
。
　
　
　
　
　
而
依
内
侍
不
候
。
上
卿
付
蔵
人
。
〉
就
弓
場
以
蔵
人
長
定
奏
聞
。
　
（
略
）
次
召
将
監
俊
宗
仰
印
事
。
次
少
納
言
成
隆
朝
臣
。
右
近
将
監
俊
宗
主
鈴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
参
〉
次
少
納
言
取
案
上
筥
覧
上
卿
。
即
返
給
。
置
　
案
下
。
取
ー
出
文
書
二
枚
請
印
〈
主
鈴
捺
之
。
〉
少
納
言
進
筥
退
出
。
次
召
外
記
下
給
云
々
。
12
◆
東
大
寺
観
世
音
寺
文
書
目
録
　
保
元
三
・
六
・
十
五
　
『
平
』
2
9
3
3
（
奈
印
）
713
◆
金
剛
峯
寺
官
符
等
奉
納
状
　
平
治
元
・
七
・
一
　
『
平
』
3
0
0
0
　
（
国
印
）
714
◆
東
大
寺
文
書
出
納
日
記
　
応
保
元
・
九
・
二
十
一
　
『
平
』
3
1
8
0
　
　
（
正
印
）
715
◆
大
隅
国
台
明
寺
住
僧
等
解
　
応
保
二
・
五
・
十
五
　
　
『
平
』
3
2
2
0
　
　
（
執
印
）
716
◆
大
隅
国
台
明
寺
住
僧
等
解
　
応
保
二
・
十
・
二
十
九
　
　
『
平
』
3
2
3
0
　
　
（
執
印
）
717
◆
紀
伊
国
大
伝
法
院
僧
都
重
解
案
　
応
保
二
・
十
一
『
平
』
3
2
3
4
（
正
印
／
官
印
）
718
◆
薩
摩
国
新
田
宮
前
執
印
桑
田
信
包
請
文
　
長
寛
二
・
六
・
一
『
平
』
3
2
8
1
（
執
印
）
719
◆
藤
原
太
子
解
　
仁
安
二
（
1
1
6
7
）
・
四
　
『
平
』
3
4
2
3
　
　
（
執
印
）
720
◆
百
錬
抄
　
仁
安
二
（
1
1
6
7
）
・
九
・
三
十
　
　
可
幸
大
内
。
當
太
白
王
相
方
。
内
侍
7　
所
剣
璽
已
下
累
代
御
物
皆
悉
取
－
出
之
。
内
印
錐
在
煙
中
不
焼
。
櫃
焼
失
了
。
　
〈
後
新
造
納
　
之
。
＞
21
◆
太
政
官
符
　
承
安
二
（
1
1
7
2
）
・
二
・
二
十
八
　
　
『
平
』
3
5
9
4
　
　
（
印
）
722
◆
続
左
丞
抄
1
7　
印
事
〈
文
字
旧
損
新
鳥
之
。
〉
　
太
政
官
符
中
務
省
37
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応
鋳
ー
充
印
壼
面
事
　
〈
以
下
字
損
〉
右
得
正
二
位
行
大
宰
権
帥
藤
原
朝
臣
光
隆
今
月
十
九
日
奏
状
偏
。
得
在
庁
官
使
去
十
月
十
三
日
解
状
構
。
謹
検
案
内
。
印
者
奉
安
－
置
府
院
内
。
錨
者
一
府
官
所
受
領
也
。
而
去
寿
永
二
【
六
】
年
口
逆
之
時
。
軍
兵
等
最
先
依
乱
ー
入
府
院
。
於
印
者
奉
取
。
奉
至
干
錨
者
。
受
領
府
官
逃
ー
入
山
林
之
間
奉
懸
頸
。
希
有
所
不
奉
失
也
。
国
符
其
後
謂
奏
書
謂
府
符
。
不
能
捺
印
。
宰
府
陵
遅
尤
在
斯
事
。
就
中
八
幡
宇
佐
宮
還
御
之
日
。
令
貢
－
進
着
緋
六
通
之
例
也
。
不
捺
者
定
以
可
謂
違
例
歎
。
望
請
府
裁
。
速
奏
－
聞
公
家
。
奉
鋳
－
下
府
印
。
被
遂
－
行
希
代
神
事
真
勒
在
言
上
如
件
者
。
任
在
庁
官
人
等
申
状
。
欲
被
鋳
－
下
件
印
者
。
正
三
位
行
権
中
納
言
平
朝
臣
親
宗
宣
。
奉
　
勅
。
任
先
例
令
鋳
下
者
。
省
宜
承
知
依
宣
行
之
。
符
到
奉
行
。
右
少
弁
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
〈
資
実
〉
　
　
修
理
東
大
寺
大
仏
長
官
正
五
位
上
行
左
大
史
小
槻
宿
祢
　
　
　
　
　
建
久
四
年
十
一
月
廿
八
日
23
◆
続
左
丞
抄
1
7　
　
〈
近
例
二
斤
也
〉
　
熟
銅
武
斤
〈
下
大
蔵
〉
　
　
　
白
鍔
参
両
〈
直
〉
　
　
荒
炭
試
斜
　
油
式
合
〈
直
〉
　
　
　
　
　
　
腸
陸
両
〈
直
〉
　
　
　
細
布
伍
尺
　
　
　
不
見
　
伊
予
碩
半
穎
〈
下
大
蔵
〉
　
　
右
大
宰
府
印
壼
面
料
。
内
匠
寮
所
請
如
件
。
　
　
　
　
　
　
　
建
久
四
年
十
一
月
廿
八
日
　
権
中
納
言
平
朝
臣
親
宗
宣
。
宜
充
之
。
　
　
　
右
少
弁
藤
原
朝
臣
24
◆
続
左
丞
抄
1
7　
応
令
大
蔵
書
博
士
勘
－
申
大
宰
府
印
字
様
事
　
右
右
少
弁
藤
原
朝
臣
資
実
伝
宣
。
権
中
納
言
平
朝
臣
親
宗
宣
。
　
博
士
勘
申
者
。
〈直
〉
〔資
実
〉
奉
奉
　
勅
。
件
字
様
宜
令
彼
書
建
久
四
年
十
］
月
廿
八
日
25
◆
続
左
丞
抄
1
7　
右
少
弁
藤
原
朝
臣
資
実
伝
宣
。
　
宜
仰
内
匠
寮
令
鋳
進
者
。
　
　
　
同
　
　
　
　
日
左
少
史
　
　
三
善
　
　
奉
権
中
納
言
平
朝
臣
親
宗
宣
。
奉
　
勅
。
大
宰
府
申
請
印
壼
面
。
左
少
史
三
善
奉
26
◆
内
裏
儀
式
　
少
納
言
尋
常
奏
式
7　
皇
帝
御
紫
辰
殿
時
左
近
衛
将
監
↓
人
引
近
衛
一
人
開
左
挾
門
〈
他
時
奴
此
〉
大
舎
人
詣
延
政
　
門
叩
門
少
納
言
付
奏
案
於
闇
司
閨
司
就
位
奏
云
少
納
言
姓
名
〈
我
〉
申
給
〈
牟
止
須
流
〉
政
　
　
〈
乃
〉
案
文
奉
〈
止
〉
申
勅
日
将
来
升
自
南
階
進
差
退
待
御
覧
乏
勅
日
令
申
聞
司
伝
宣
云
姓
　
名
等
〈
乎
〉
令
申
掃
部
寮
立
漆
案
於
版
下
少
納
言
就
位
奏
日
太
政
官
奏
〈
久
〉
某
国
某
使
等
　
　
〈
乃
〉
進
〈
礼
留
〉
若
干
剋
〈
乃
〉
鈴
若
干
口
若
干
剋
伝
符
若
干
枚
進
〈
止
〉
申
勅
日
収
之
　
稻
唯
又
云
某
事
〈
爾
〉
縁
〈
氏
〉
某
国
某
人
〈
爾
〉
給
若
干
剋
鈴
若
干
口
若
干
剋
伝
符
若
干
　
枚
官
符
若
干
枚
合
賜
〈
流
〉
鈴
若
干
口
伝
符
若
干
枚
官
符
若
干
枚
〈
爾
〉
印
賜
〈
止
〉
奏
勅
　
日
取
之
稀
唯
喚
主
鈴
名
主
鈴
稻
唯
少
納
言
退
立
廊
前
主
鈴
就
櫃
取
印
少
納
言
引
復
就
位
主
鈴
　
捺
之
少
納
言
監
之
乏
奏
云
印
捺
〈
都
〉
勅
日
給
〈
弊
〉
少
納
言
稻
唯
引
主
鈴
収
印
退
出
掃
部
　
寮
撤
案
若
有
可
殴
文
者
不
捺
印
勅
日
乏
稻
唯
即
奏
云
縁
某
事
賜
〈
止
〉
文
若
干
枚
依
事
改
殿
　
　
〈
留
〉
勅
日
殿
〈
礼
〉
稻
唯
又
奏
季
禄
位
禄
馬
料
事
者
捺
印
勅
日
乏
奏
云
可
賜
某
禄
人
等
総
　
若
干
人
〈位
禄
稻
五
位
以
上
若
干
人
　
季
禄
馬
料
稻
司
々
人
等
〉
就
中
中
務
省
申
〈
世
流
〉
　
人
数
若
干
人
式
部
省
申
〈
世
流
〉
若
干
人
兵
部
省
申
〈
世
流
〉
若
干
人
可
給
某
色
物
若
干
於
　
大
蔵
可
給
若
干
於
国
々
可
給
若
干
可
賜
事
〈
乎
〉
申
賜
〈
止
〉
奏
又
奏
調
物
数
云
某
国
守
姓
　
名
等
可
進
某
年
御
調
某
物
若
干
進
〈
流
〉
事
〈
乎
〉
奏
〈
久
止
〉
申
並
案
内
勅
答
〈
其
奏
調
　
物
者
奏
一
両
国
可
進
耳
〉
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西
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記
（
臨
時
1
　
甲
）
　
内
印
7　
　
↓
内
印
　
上
卿
着
庁
、
先
見
内
文
。
〈儀
在
政
事
中
。
有
誤
文
者
、
上
卿
着
陣
仰
外
記
覧
。
〉
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上
卿
着
陣
。
　
〈
着
外
座
。
納
言
・
参
議
間
、
一
人
可
相
具
。
〉
少
納
言
覧
内
案
。
　
〈
有
横
刺
文
。
少
納
言
就
膝
突
、
申
事
之
由
之
後
覧
之
、
挿
書
杖
、
侯
小
庭
。
上
卿
目
少
納
言
微
音
唯
、
就
膝
突
進
文
。
上
卿
取
之
、
見
了
、
　
〈
近
代
不
巻
返
。
〉
返
給
。
少
納
言
取
文
加
杖
退
出
。
或
少
納
言
有
不
膝
突
者
、
凡
人
不
可
為
例
。
〉
内
侍
進
椅
、
　
〈
渡
小
庭
。
雨
日
、
経
宜
陽
西
瑚
上
、
聞
内
侍
宣
帰
。
〉
着
座
。
　
〈
有
臨
時
位
記
者
、
上
卿
令
持
位
記
於
内
記
付
内
侍
。
内
侍
奏
聞
。
返
給
、
上
卿
進
椅
取
筥
、
令
持
内
記
着
座
。
召
近
衛
府
・
少
納
言
等
、
立
廊
下
之
時
、
少
納
言
覧
官
符
召
中
務
輔
給
位
記
筥
。
少
納
言
印
位
記
之
後
、
輔
進
筥
之
後
印
官
符
。
〉
上
卿
召
近
衛
府
。
　
〈
大
将
召
政
人
。
〉
将
監
侯
小
庭
。
　
〈
雨
、
侯
宜
陽
壇
上
。
〉
上
卿
云
。
印
〈
天
。
〉
将
監
柄
唯
。
将
監
・
少
納
言
・
主
鈴
召
印
。
　
〈
将
監
出
自
敷
政
門
。
少
納
言
等
入
自
日
華
門
、
立
長
楽
門
橋
西
。
雨
日
、
立
廊
中
。
〉
掃
部
寮
立
案
。
　
〈
立
軒
廊
中
間
。
〉
少
納
言
就
案
。
　
〈
主
鈴
置
印
案
上
。
将
監
在
南
。
〉
少
納
言
覧
官
符
。
　
〈
有
省
符
者
、
不
覧
案
。
〉
上
卿
見
了
、
返
授
。
少
納
言
持
官
符
帰
案
下
。
主
鈴
取
官
符
捺
之
。
畢
、
少
納
言
以
下
共
納
印
。
掃
部
撤
案
。
少
納
言
退
出
自
日
華
門
。
無
内
侍
奏
聞
、
以
命
婦
・
女
蔵
人
為
代
。
無
中
務
輔
者
、
可
奏
聞
用
近
衛
将
。
無
主
鈴
者
、
又
用
中
務
録
・
主
殿
属
為
代
官
。
陣
覧
官
符
。
　
〈
豫
奏
聞
。
〉
上
卿
着
陣
。
外
記
覧
官
符
。
　
〈
入
筥
。
〉
上
卿
就
御
所
奏
聞
、
返
給
、
着
陣
。
外
記
取
官
符
退
出
。
上
卿
召
将
監
之
儀
、
如
常
。
少
納
言
覧
官
符
。
同
例
陣
覧
請
印
。
次
請
－
印
位
記
、
有
恒
例
。
（
略
）
内
印
文
。
位
季
禄
（
文
）
、
下
詔
書
文
、
預
官
社
文
、
下
駅
鈴
文
、
出
器
杖
文
、
免
課
役
文
、
封
戸
雑
田
文
、
遷
穀
文
、
諸
国
国
司
一
分
・
郡
司
〈
主
政
・
主
帳
〉
講
読
師
任
符
、
五
位
以
上
出
畿
外
事
、
百
姓
改
貫
文
、
断
罪
文
、
主
神
司
任
符
、
下
諸
国
勘
判
文
、
損
田
使
文
、
民
部
封
省
符
、
　
〈
雑
田
〉
用
正
税
文
、
諸
社
大
神
宮
司
任
符
、
下
諸
国
大
祓
文
、
　
〈
給
京
職
者
外
印
。
〉
交
替
・
損
田
等
使
文
、
治
部
国
分
僧
尼
文
、
宮
内
采
女
文
、
給
諸
国
内
供
供
米
文
、
大
宰
・
畿
内
統
領
文
。
已
上
、
近
代
所
見
文
、
自
鯨
好
可
尋
。
内
外
触
類
甚
多
、
内
案
小
書
枚
文
半
紙
。
　
〈
延
喜
十
三
年
八
月
五
日
、
神
位
記
・
僧
任
符
、
同
捺
印
事
。
同
十
三
年
三
月
廿
二
日
、
神
位
記
・
人
位
記
、
一
度
捺
印
事
。
内
侍
所
印
二
面
〈
一
朱
　
一
墨
＞
＞
寛
平
四
年
正
月
廿
二
日
、
於
左
近
陣
外
捺
印
事
。
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◆
西
宮
記
　
　
（
臨
時
1
　
甲
）
外
記
政
〈
在
庁
例
＞
7　
諸
卿
着
左
衛
門
陣
、
（
略
）
次
申
文
、
（
略
）
請
印
、
　
〈
有
内
文
先
可
覧
。
外
記
持
筥
参
進
屈
ぺ
　
　
〈
覧
大
臣
可
膝
行
置
筥
〉
置
上
卿
前
案
上
、
抜
笏
立
南
廟
西
二
間
東
面
。
上
卿
見
文
如
例
。
　
乃
外
記
取
退
。
内
文
中
有
難
書
入
内
之
後
、
仰
外
記
。
〉
少
納
言
着
床
子
。
　
〈
入
自
西
戸
北
　
行
。
雨
儀
、
入
自
南
小
戸
。
〉
外
記
捧
筥
文
、
入
自
西
戸
渡
庭
。
史
生
捧
印
櫃
在
後
。
外
記
　
入
自
東
第
四
間
、
至
上
卿
前
一
許
丈
、
乗
筥
屈
行
三
度
、
置
筥
於
上
卿
前
案
上
。
於
大
臣
者
、
　
脆
膝
行
三
度
置
。
此
間
、
史
生
入
自
印
机
間
、
即
置
印
櫃
於
案
上
、
取
出
印
壼
置
櫃
上
、
即
　
出
印
置
丹
盤
。
外
記
屈
行
退
立
、
抜
笏
左
廻
、
経
印
机
西
柱
西
辺
、
以
左
袖
摩
柱
西
辺
。
趨
　
退
之
間
、
史
生
抜
笏
早
速
走
退
了
摩
史
生
走
－
下
瑚
外
。
外
記
渡
印
机
南
、
就
南
庇
床
子
。
　
　
〈
在
東
二
間
庇
。
〉
上
卿
置
笏
、
　
〈
左
尻
下
。
帯
剣
人
置
右
方
。
〉
以
右
手
〈
人
指
〉
曳
－
寄
　
筥
、
先
以
巻
文
、
置
筥
外
右
辺
。
有
殿
符
置
筥
左
。
　
〈
元
置
横
也
。
〉
一
々
開
筥
文
、
有
散
　
落
文
不
取
留
、
急
書
可
用
意
。
次
見
巻
文
及
穀
符
。
乏
、
殴
符
如
元
、
横
置
於
文
上
。
即
以
　
左
右
手
推
筥
把
笏
。
外
記
立
床
子
手
勅
道
〔
進
ヵ
〕
至
上
卿
前
、
　
〈
入
自
印
東
間
也
。
〉
拝
　
笏
屈
行
、
三
。
取
筥
、
　
〈
有
難
書
者
、
上
卿
以
右
指
懸
筥
。
外
記
抜
笏
脆
侯
。
上
卿
仰
難
ヒ
見
　
外
記
稻
唯
、
立
取
筥
。
〉
経
印
机
西
柱
西
辺
、
立
同
机
巽
角
、
北
面
召
史
生
名
。
史
生
於
西
　
戸
外
唯
、
　
〈
雨
儀
、
於
本
座
唯
、
入
自
南
小
戸
。
〉
趨
入
立
印
机
下
。
　
〈
至
外
記
西
辺
、
相
　
並
立
。
〉
外
記
授
筥
於
史
生
、
抜
笏
立
　
。
史
生
挿
笏
取
筥
、
置
印
盤
西
辺
。
即
以
櫃
置
右
　
方
、
取
文
披
－
置
板
上
、
以
鉄
尺
展
ー
鎮
其
上
。
把
笏
退
立
六
七
尺
許
、
申
云
、
巻
文
若
干
枚
、
　
文
若
干
印
刺
寸
。
　
〈
先
印
枚
文
、
次
巻
文
。
有
位
記
度
縁
者
、
同
申
其
由
。
錐
有
数
枚
、
史
　
生
申
冊
枚
。
過
冊
枚
之
時
、
少
納
言
密
奏
之
故
也
。
〉
上
卿
宣
、
刺
〈
世
〉
。
史
生
稻
唯
、
　
就
案
拝
笏
、
収
袖
捺
印
。
史
生
抜
笏
退
立
、
申
云
、
刺
〈
以
ッ
〉
　
〈
召
使
聞
此
音
至
結
政
、
　
申
印
了
由
。
乃
弁
已
下
出
立
。
〉
上
卿
宣
給
へ
〈
見
少
納
言
方
之
後
可
仰
。
〉
少
納
言
摩
靴
、
　
乍
居
唯
了
摩
史
生
就
案
、
入
文
於
筥
授
外
記
摩
外
記
拝
笏
筥
立
　
。
有
殴
符
者
、
史
生
授
筥
　
於
外
記
、
挙
印
板
西
避
。
外
記
正
向
印
机
、
置
筥
開
穀
符
、
申
云
、
文
若
干
枚
ヤ
留
。
上
卿
　
云
、
　
〈
ヤ
礼
〉
外
記
唯
、
　
〈
此
間
、
史
生
容
印
之
鎖
。
〉
破
文
入
筥
。
史
生
取
櫃
置
板
上
取
　
印
、
入
壼
納
櫃
中
、
又
置
丹
盤
板
上
、
即
捧
板
右
廻
退
去
。
史
生
出
瑚
外
之
次
、
摩
左
履
摩
　
外
記
聞
其
音
、
捧
筥
右
廻
自
廊
西
戸
還
出
摩
く
雨
儀
、
外
記
行
自
庇
西
行
。
史
生
行
自
吻
上
、
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入
結
政
小
戸
。
〉
少
納
言
又
自
同
廊
下
退
還
、
着
本
局
座
。
　
〈
無
他
少
納
言
者
、
出
立
。
無
少
納
言
時
、
四
位
弁
出
立
、
近
代
不
立
。
〉
上
卿
以
下
就
庁
之
後
、
外
記
不
為
法
申
。
良
久
徒
然
之
時
、
上
卿
以
下
或
起
座
、
直
渡
侍
従
所
、
着
浅
沓
、
　
〈
或
説
云
、
渡
侍
従
所
、
是
非
也
。
今
案
、
非
有
急
事
者
、
猶
可
渡
欺
。
〉
入
内
。
是
則
責
外
記
之
解
怠
也
。
　
〈
又
諸
卿
相
定
立
座
、
従
上
臆
起
座
出
云
々
。
〉
29
◆
西
宮
記
　
　
（
臨
時
1
　
甲
）
結
政
請
印
事
7　
上
卿
着
左
杖
、
見
官
符
、
　
〈
度
縁
不
持
入
陣
〉
、
参
議
令
持
官
符
外
記
向
結
政
、
　
〈
出
自
敷
　
政
門
云
々
〉
、
参
議
着
北
壁
下
〈
南
面
、
中
間
也
〉
、
少
納
言
着
西
面
、
外
記
着
史
座
、
史
　
生
居
史
座
前
印
文
、
印
文
〈
若
印
度
縁
枚
数
多
者
、
史
生
相
替
之
〉
、
旧
例
十
二
月
比
、
請
　
印
大
位
記
、
30
◆
西
宮
記
　
（
臨
時
1
　
甲
）
二
省
請
印
位
記
事
〈
在
年
中
行
事
＞
7　
上
卿
着
庁
。
式
部
丞
録
就
版
、
上
卿
召
〈
爪
〉
共
唯
、
着
床
子
、
丞
録
立
申
云
々
、
次
録
披
　
文
読
申
了
、
上
卿
云
、
給
〈
礼
〉
、
共
唯
退
出
、
外
記
請
印
之
間
、
重
参
入
着
床
子
、
録
持
　
筥
授
史
生
、
史
生
開
文
、
　
〈
目
時
進
授
之
〉
、
史
生
申
云
、
其
文
〈
二
〉
印
捺
、
先
印
位
記
　
了
、
史
生
申
云
々
、
上
卿
云
、
給
〈
へ
〉
、
史
生
唯
、
録
受
文
、
次
印
官
符
、
　
〈
兵
部
同
　
之
〉
、
31
◆
北
山
抄
　
請
内
印
雑
事
／
外
印
雑
事
7　
一　
請
内
印
雑
事
　
凡
太
政
官
下
諸
国
符
、
随
事
請
内
外
印
。
其
頒
－
下
詔
書
、
及
預
官
舎
・
神
舎
、
得
度
・
還
　
俗
、
増
ー
減
官
員
、
遣
駅
伝
使
井
駅
鈴
、
新
任
国
司
赴
任
、
五
位
已
上
出
畿
外
、
出
－
納
兵
庫
　
器
杖
、
用
正
税
、
懲
ー
免
課
役
、
輸
調
庸
物
色
、
及
賜
人
官
物
、
公
地
封
戸
雑
田
遷
収
穀
、
　
百
姓
付
籍
、
移
貫
改
姓
、
蕃
人
還
国
御
馬
、
廃
－
置
郡
駅
、
断
罪
禁
制
、
放
賎
従
良
等
類
、
　
並
請
内
印
。
　
〈
給
諸
国
者
内
印
、
給
京
庫
者
外
印
。
〉
鯨
皆
外
印
。
省
請
印
。
下
諸
国
符
、
　
亦
各
准
此
。
凡
用
正
税
者
、
一
事
以
上
、
皆
請
内
印
。
但
、
用
畿
内
官
田
稲
者
、
請
外
印
。
　
〈
民
部
式
。
〉
凡
請
内
印
文
、
作
二
通
。
一
通
奏
進
、
一
通
施
行
。
　
〈
官
式
。
〉
下
諸
国
符
、
五
位
以
上
位
禄
事
下
諸
国
符
、
男
女
王
禄
事
下
諸
国
符
、
又
任
橡
・
目
・
史
生
任
符
事
下
諸
国
大
少
領
井
主
政
・
主
帳
等
任
符
事
下
諸
国
符
、
交
易
進
－
上
修
理
諸
司
料
藁
事
下
諸
国
符
、
給
守
以
下
・
史
生
以
上
任
符
事
〈
復
任
符
、
不
注
依
例
任
用
句
。
〉
下
斎
宮
寮
符
、
主
神
司
任
符
事
下
諸
国
符
、
損
田
使
某
姓
某
丸
等
事
下
諸
国
符
、
勘
判
報
符
事
下
諸
国
符
、
科
祓
神
社
預
等
事
民
部
省
下
諸
国
符
、
収
－
給
封
戸
事
下
諸
国
瞥
師
井
弩
師
任
符
事
下
諸
国
符
、
充
民
部
省
主
計
・
主
税
寮
等
官
人
以
下
食
料
白
米
事
下
大
宰
府
符
、
井
管
内
統
領
任
符
事
下
諸
国
符
、
復
任
守
以
下
・
史
生
以
上
任
符
事
〈
承
和
〉
下
諸
国
符
、
検
風
水
損
田
使
等
事
下
大
宰
府
符
、
充
八
幡
彌
勒
寺
造
佛
料
穀
事
下
諸
国
符
、
給
諸
司
官
人
季
禄
事
民
部
省
下
諸
国
符
、
任
中
四
箇
年
間
減
省
、
年
々
交
替
無
実
公
癬
稲
事
下
伊
勢
国
符
、
奉
大
神
宮
月
次
幣
吊
使
事
民
部
省
下
諸
国
符
、
新
委
不
動
穀
事
同
省
下
諸
国
符
、
用
不
動
穀
事
〈
開
用
符
可
委
填
之
句
例
文
也
。
有
官
符
。
〉
同
省
下
諸
国
符
、
遷
－
納
全
倉
不
動
穀
事
治
部
省
下
諸
国
符
、
度
ー
補
国
分
寺
僧
尼
等
事
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民
部
省
下
諸
国
符
、
減
－
省
任
中
四
箇
年
間
出
挙
・
正
税
公
癬
雑
稲
事
下
遠
江
国
符
、
以
不
動
穀
改
充
造
伊
勢
豊
受
神
宮
料
穀
事
下
諸
国
講
読
師
任
符
事
下
諸
国
符
、
充
内
供
十
禅
師
供
養
米
事
下
諸
国
符
、
充
以
不
動
穀
左
右
坊
城
修
理
料
事
下
諸
国
符
、
正
税
符
女
嬬
某
姓
某
丸
事
下
諸
国
符
、
給
諸
司
直
丁
帰
郷
料
事
〈
三
百
束
〉
民
部
省
下
京
職
其
国
符
、
改
－
居
某
姓
ム
丸
事
下
其
国
符
、
入
京
故
守
・
介
復
家
事
民
部
省
下
諸
国
符
、
収
－
給
品
位
田
事
同
省
下
其
国
符
、
開
ー
用
賑
給
高
年
鰹
寡
孤
独
料
不
動
穀
事
民
部
省
下
ム
国
符
、
除
帳
度
者
ム
姓
ム
丸
事
下
其
国
符
、
某
丸
向
温
泉
料
正
税
稲
事
下
諸
国
符
、
充
隼
人
司
申
女
嬬
大
角
・
隼
人
ム
丸
帰
郷
料
事
民
部
省
下
某
国
符
、
開
ー
用
位
禄
料
不
動
穀
事
下
其
国
、
以
正
税
符
充
諸
司
大
根
事
五
位
已
上
就
事
出
畿
内
井
諸
国
事
民
部
省
下
ム
国
符
、
補
采
女
ム
姓
ム
丸
事
下
諸
国
符
、
奉
幣
使
ム
姓
ム
丸
事
下
其
国
符
、
給
ム
国
押
領
使
借
物
事
民
部
省
下
其
国
符
、
班
田
事
同
省
下
ム
国
符
、
給
ー
復
其
年
百
姓
調
庸
事
下
京
職
井
其
国
改
居
符
事
下
某
国
符
、
採
－
進
法
性
寺
御
願
堂
料
材
木
事
下
山
城
国
符
、
充
修
ー
理
宇
治
御
網
代
料
正
税
稲
事
下
某
国
符
、
充
修
－
理
女
官
厨
家
雑
舎
料
銭
事
下
某
国
符
、
旧
御
厘
殿
蔵
人
ム
姓
ム
丸
拝
氏
神
料
正
税
稲
事
民
部
省
下
某
国
符
、
開
－
用
斎
宮
寮
年
料
米
代
不
動
穀
事
一　
請
外
印
雑
事
下
諸
国
、
朝
集
・
調
庸
・
大
帳
・
税
帳
等
返
抄
事
下
諸
国
符
、
禁
制
殺
生
事
下
諸
国
符
、
早
採
進
年
料
銅
事
下
治
部
省
符
、
度
ー
補
諸
国
国
分
寺
僧
事
下
民
部
省
符
、
承
ー
知
諸
国
充
－
行
位
禄
・
季
禄
・
女
王
禄
等
事
下
治
部
省
符
、
得
度
諸
寺
年
分
度
者
事
下
諸
寺
符
、
補
寺
司
等
任
牒
事
下
諸
国
、
国
司
計
歴
事
下
諸
国
、
承
－
知
不
給
伝
符
事
下
諸
国
符
、
免
田
租
例
損
之
外
一
分
大
半
事
〈
損
不
堪
符
、
地
子
田
不
在
免
除
之
句
、
定
也
。
不
在
奉
勅
上
宣
之
詞
云
々
。
〉
下
神
祇
・
宮
内
・
勘
解
由
官
省
使
符
、
充
諸
司
要
劇
事
下
諸
国
符
、
充
大
歌
所
月
料
事
下
左
右
京
職
符
、
東
西
悲
田
院
隠
醐
髄
井
養
病
孤
子
料
事
下
諸
司
符
、
充
中
宮
職
御
月
料
米
事
下
諸
国
符
、
減
ー
省
任
中
四
箇
年
出
挙
雑
稲
事
下
神
祇
官
符
、
補
坐
諸
国
神
社
神
主
等
事
下
民
部
省
符
、
除
帳
ム
姓
ム
丸
事
下
諸
国
、
任
中
四
箇
年
間
割
公
癬
利
稲
十
分
之
二
充
国
儲
事
下
大
蔵
省
、
充
釈
萸
座
主
・
間
者
禄
事
下
式
部
省
符
、
補
木
工
長
上
某
姓
ム
丸
事
下
諸
国
符
、
充
内
竪
所
根
米
事
〈
年
料
之
内
〉
下
民
部
省
符
、
充
源
氏
井
諸
司
月
料
米
事
下
信
濃
国
符
、
以
牧
田
地
子
稲
充
－
行
年
貢
御
馬
冬
麹
直
事
官
所
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下
諸
司
符
、
充
作
物
所
預
・
進
物
所
・
膳
部
等
衣
服
井
雑
工
雑
用
事
下
神
祇
官
符
、
科
ー
祓
伊
勢
斎
宮
・
大
宮
司
某
姓
某
丸
等
事
民
部
省
下
諸
国
符
、
充
左
馬
寮
申
国
飼
御
馬
秣
事
下
宮
内
省
符
、
充
斎
院
正
月
元
日
節
儲
料
雑
物
事
下
民
部
省
符
、
改
－
居
某
姓
ム
丸
事
下
諸
国
符
、
毎
年
耕
－
作
不
堪
佃
田
事
民
部
省
下
諸
国
符
、
免
ー
除
前
司
任
終
調
庸
率
分
事
下
式
部
省
符
、
勘
ー
籍
木
工
寮
工
部
等
事
下
諸
司
符
、
補
大
学
諸
堂
得
業
生
・
陰
陽
得
業
生
事
下
民
部
省
、
開
ー
用
諸
国
不
動
倉
事
下
大
蔵
省
符
、
給
親
王
井
乳
母
秋
冬
衣
服
事
下
諸
国
符
、
早
充
ー
行
位
禄
事
〈
責
符
〉
民
部
下
伯
書
国
符
、
任
中
四
箇
年
間
庸
綿
両
数
准
調
綿
進
納
事
同
省
下
諸
国
、
准
見
挙
正
税
数
任
中
四
箇
年
間
春
進
白
米
事
下
諸
国
符
、
充
掃
部
寮
申
供
御
帖
張
席
用
物
事
下
式
部
省
符
、
承
－
知
五
位
已
上
上
日
事
下
中
務
省
符
、
充
諸
司
月
料
紙
墨
事
民
部
省
下
諸
国
符
、
免
－
除
前
司
以
往
年
年
交
易
欠
井
勘
ー
出
穀
穎
事
下
式
部
省
符
、
補
諸
司
長
上
等
任
符
事
下
諸
国
、
検
非
違
使
任
符
事
下
加
賀
国
符
、
充
賀
茂
斎
院
醸
酒
酢
料
米
事
下
諸
国
符
、
令
弁
行
雑
事
若
干
箇
條
事
下
宮
内
省
符
、
諸
司
所
所
三
年
一
請
鋪
設
事
下
大
蔵
省
符
、
充
嘉
祥
寺
地
蔵
悔
過
料
事
下
讃
岐
国
符
、
国
掌
ム
姓
ム
丸
事
〈
諸
国
亦
同
。
〉
下
諸
国
符
、
給
諸
司
月
料
米
事
下
諸
司
符
、
充
斎
宮
寮
米
・
十
一
月
新
嘗
会
料
物
事
下
大
宰
府
符
、
会
赦
十
郡
司
ム
姓
ム
丸
事
下
尾
張
国
符
、
留
熟
食
行
料
物
、
諸
国
貢
御
馬
使
食
料
事
下
民
部
省
符
、
免
石
見
国
言
上
疫
死
百
姓
事
下
同
省
符
、
返
ー
上
前
春
宮
坊
仕
丁
事
下
諸
国
符
、
令
立
春
宮
坊
御
厨
事
下
其
国
延
期
符
、
牽
－
進
年
貢
御
馬
事
下
諸
国
符
、
承
－
知
損
田
・
損
戸
事
下
陸
奥
国
符
、
交
易
進
沙
金
事
下
周
防
国
符
、
減
ー
行
鋳
銭
料
雑
稲
事
民
部
省
下
諸
国
符
、
充
供
御
井
中
宮
年
料
藁
事
民
部
省
下
諸
国
、
速
進
－
納
春
米
事
下
式
部
省
符
、
課
試
針
生
ム
姓
ム
丸
事
下
民
部
省
符
、
附
帳
其
国
言
－
上
新
委
不
動
穀
穎
、
井
填
－
納
官
物
舎
事
民
部
省
下
ム
国
符
、
免
－
除
漂
蕩
年
料
進
官
庸
米
事
下
讃
岐
国
符
、
造
－
進
内
裏
・
八
省
・
豊
楽
院
・
宮
城
、
井
壇
石
事
下
諸
国
符
、
殊
致
精
誠
勤
－
修
安
居
事
民
部
省
下
ム
国
符
、
免
－
除
一
任
四
ケ
年
間
無
直
交
易
事
下
諸
国
符
、
追
－
捕
群
盗
井
海
賊
事
下
諸
国
符
、
充
諸
司
所
所
年
大
根
米
事
下
諸
国
、
営
ー
作
無
身
百
姓
口
分
田
、
可
弁
進
済
調
庸
未
進
事
下
式
部
省
符
、
補
筑
摩
御
厨
長
ム
姓
ム
丸
事
下
治
部
省
、
得
度
臨
時
度
者
某
姓
ム
丸
事
下
神
祇
官
符
、
令
行
御
体
御
ト
籏
事
下
其
国
符
、
斎
内
親
王
入
京
儲
料
・
雑
物
等
事
下
ム
国
符
、
停
－
止
諸
封
家
以
當
任
所
進
物
寄
前
司
未
進
代
事
下
某
等
寺
符
、
別
當
右
少
史
某
姓
ム
丸
事
下
民
部
省
符
、
充
新
嘗
会
供
御
井
粟
事
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下
同
省
符
、
其
国
勘
－
出
修
ー
理
去
年
風
水
流
損
堰
溝
河
防
料
稲
事
〈
有
奉
勅
作
上
宣
、
上
宣
作
奉
勅
之
符
。
又
如
鹿
嶋
使
符
者
、
依
無
右
状
、
不
見
奉
勅
上
宣
。
〉
＊
1
（
＊
1
永
本
・
天
本
・
丹
本
に
は
こ
の
後
に
「
異
損
過
分
不
堪
符
（
事
）
」
の
項
が
あ
り
、
つ
い
で
「
地
子
田
不
在
免
除
之
句
、
官
所
定
也
。
不
在
奉
勅
上
宣
之
詞
也
、
或
有
奉
勅
作
上
宣
之
符
、
或
有
上
宣
作
奉
勅
之
符
。
如
鹿
嶋
使
符
者
、
依
無
右
状
、
不
見
奉
勅
上
宣
」
と
割
注
）
32
◆
律
名
例
律
7　
八
虐
（
略
）
六
日
。
大
不
敬
。
　
日
。
中
臣
奏
天
神
之
寿
詞
。
（略
）
盗
－
及
偽
－
造
神
璽
。
忌
部
上
神
璽
之
鏡
靱
。
〉
内
印
。
　
〈
神
璽
者
。
依
令
。
践
詐
之
33
◆
律
　
職
制
　
在
外
長
官
使
人
有
犯
条
7　
凡
在
外
長
官
。
及
使
人
於
使
虞
有
犯
者
。
所
部
属
官
等
。
不
得
即
推
。
皆
須
申
上
聴
裁
。
　
　
〈
謂
。
大
宰
国
郡
等
長
官
。
及
諸
使
人
於
使
歳
。
有
犯
者
。
虜
部
次
官
以
下
。
及
使
人
所
詣
　
之
司
属
。
並
不
得
轍
即
推
絢
。
若
元
長
官
。
次
官
執
印
者
。
亦
同
長
官
。
皆
須
先
申
－
上
司
　
聴
裁
。
〉
若
犯
當
死
罪
。
留
身
待
報
。
　
〈
謂
接
糺
告
之
状
合
死
者
。
散
留
其
身
。
待
上
報
下
。
　
若
留
身
。
印
及
管
鎗
等
。
付
知
事
次
官
。
〉
違
者
。
各
減
所
犯
罪
四
等
。
34
◆
律
　
賊
盗
律
　
神
璽
条
7　
凡
盗
神
璽
者
絞
。
　
〈
謂
践
詐
之
日
寿
璽
。
〉
関
契
。
内
印
。
鐸
鈴
者
。
遠
流
。
35
◆
律
　
賊
盗
律
　
外
印
条
7　
凡
盗
外
印
及
傳
符
者
。
徒
二
年
。
鯨
印
者
杖
一
百
。
畜
産
印
杖
八
十
。
亦
謂
。
貧
－
利
之
而
　
非
行
用
者
。
鹸
印
。
謂
。
諸
司
諸
国
之
印
。
　
〈
皆
謂
。
籍
以
為
財
。
不
擬
行
用
。
若
将
行
用
。
　
即
従
偽
造
行
用
。
規
避
之
罪
科
之
。
〉
36
◆
律
　
賊
盗
律
　
詔
書
条
7
凡
盗
詔
書
者
。
徒
二
年
。
官
文
書
杖
一
百
。
　
〈
謂
在
司
尋
常
施
行
文
書
。
有
印
無
印
等
。
〉
37
◆
名
例
律
　
裏
書
7　
神
璽
事
　
疏
云
。
説
文
云
。
璽
印
也
。
古
者
尊
卑
共
之
。
秦
漢
以
来
。
天
子
日
璽
。
諸
候
日
印
。
38
◆
律
　
逸
文
　
厩
庫
律
　
主
典
檀
開
印
封
官
物
条
7　
凡
補
官
物
有
印
封
。
而
主
典
檀
開
者
。
答
冊
。
　
〈
但
此
官
物
有
封
閑
印
記
。
欲
開
者
。
皆
須
　
請
當
司
判
官
以
上
始
開
。
而
不
請
檀
開
者
答
冊
。
○
政
事
要
略
O
q
⊃
39
◆
律
　
逸
文
　
詐
偽
律
7　
凡
補
偽
－
造
神
璽
者
斬
。
　
但
造
即
坐
。
○
唐
律
偽
造
神
璽
条
造
内
印
者
絞
。
○
法
曹
至
要
抄
、
金
玉
掌
中
抄
　
偽
造
不
録
所
用
。
40
◆
律
　
逸
文
　
詐
偽
律
　
偽
寓
官
文
書
印
条
7　
諸
偽
窩
官
文
書
印
者
。
流
二
千
里
。
飴
印
徒
一
年
。
鳴
。
謂
。
倣
効
而
作
。
亦
不
録
所
用
。
　
即
偽
－
寓
前
代
官
文
書
印
。
有
所
規
求
。
封
用
者
。
徒
二
年
。
因
之
得
成
官
者
。
徒
詐
假
法
。
　
○
唐
律
41
◆
律
　
逸
文
　
詐
偽
律
　
偽
宝
印
符
節
仮
人
出
責
条
7　
諸
以
偽
宝
印
符
節
。
及
得
宝
印
符
節
。
假
人
若
出
責
及
所
假
若
買
者
。
封
用
各
以
偽
造
寓
論
。
　
即
以
偽
印
。
印
文
書
施
行
。
若
假
－
與
人
。
及
受
假
者
施
行
。
亦
與
偽
烏
同
。
未
施
行
。
及
　
偽
寡
印
符
節
未
成
者
。
各
減
三
等
。
○
唐
律
42
◆
律
　
逸
文
　
詐
偽
律
　
盗
宝
印
符
節
封
用
条
7　
諸
盗
宝
印
符
節
封
用
。
謂
。
意
在
詐
偽
。
不
関
由
所
主
。
即
所
主
者
盗
封
用
。
及
以
假
人
。
　
若
出
責
。
所
假
及
買
者
封
用
。
各
以
偽
造
寓
論
。
主
司
不
覚
人
盗
封
用
者
。
各
減
封
用
罪
五
43
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等
。
印
又
減
一
等
。
即
事
直
及
避
稽
而
盗
用
印
者
。
各
杖
一
百
。
事
難
不
直
。
本
法
応
用
印
　
而
封
用
者
。
加
一
等
。
主
司
不
覚
。
答
五
十
。
故
縦
者
。
各
與
同
罪
。
○
唐
律
43
◆
律
　
逸
文
　
雑
律
　
棄
殿
符
節
印
条
7　
諸
棄
殿
符
節
印
及
門
鎗
者
。
各
準
盗
論
。
亡
失
及
誤
殴
者
。
各
減
二
等
。
○
唐
律
44
◆
律
　
逸
文
　
雑
律
　
私
発
官
文
書
印
封
視
書
条
7　
諸
私
発
官
文
書
印
封
視
書
者
。
杖
六
十
。
制
書
杖
八
十
。
若
密
事
。
各
依
漏
泄
坐
。
減
二
等
。
　
即
誤
発
視
者
。
各
減
二
等
。
不
視
者
不
坐
。
○
唐
律
45
◆
律
　
逸
文
　
雑
律
　
棄
穀
官
私
器
物
備
償
条
7　
凡
補
棄
殴
亡
失
及
誤
殿
官
私
器
物
者
。
各
備
償
。
　
〈
○
法
曹
至
要
抄
、
裁
判
至
要
抄
、
金
玉
　
掌
中
抄
〔
謂
非
在
倉
庫
而
別
持
守
者
。
○
法
曹
至
要
抄
〕
若
被
強
盗
者
。
各
不
坐
不
償
。
　
〈
　
○
法
曹
至
要
抄
〉
即
難
在
倉
庫
。
故
棄
穀
者
。
徴
償
如
法
。
其
非
可
償
者
。
坐
而
不
備
。
謂
　
符
印
門
鎗
官
文
書
之
類
。
○
唐
律
46
◆
律
　
逸
文
　
雑
律
　
亡
失
器
物
符
印
条
7　
諸
亡
i
失
器
物
符
印
之
類
応
坐
者
。
皆
聴
三
十
日
求
訪
。
不
得
然
後
決
罪
。
若
限
内
能
自
訪
　
得
。
及
他
人
得
者
。
免
其
罪
。
限
後
得
者
。
追
減
三
等
。
官
文
書
制
書
。
程
限
内
求
訪
得
者
。
　
亦
如
之
。
即
雌
故
棄
榔
。
限
内
訪
得
。
聴
減
一
等
。
○
唐
律
47
◆
令
義
解
　
公
式
令
　
行
公
文
皆
印
条
7　
凡
行
公
文
。
皆
印
事
状
物
数
及
年
月
日
。
井
署
縫
庭
。
鈴
傳
符
剋
数
。
48
◆
令
義
解
　
厩
牧
令
　
牧
駒
檀
校
印
条
7　
凡
在
牧
駒
檀
。
至
二
歳
者
。
毎
年
九
月
。
国
司
共
牧
長
封
。
以
官
字
印
。
印
左
脾
上
。
　
論
呪
　
股
外
為
脾
。
〉
犠
印
右
脾
上
。
並
印
乏
。
具
録
毛
色
歯
歳
。
為
簿
両
通
。
　
一
通
留
国
為
案
。
　
　
一
通
附
朝
集
使
申
太
政
官
。
49
◆
令
義
解
　
関
市
令
　
官
私
権
衡
条
7　
凡
官
私
権
衡
度
量
。
毎
年
二
月
。
詣
大
蔵
省
平
校
。
　
〈
謂
凡
諸
司
及
庶
人
。
用
権
衡
度
量
者
。
　
皆
詣
大
蔵
省
平
校
然
後
用
之
。
其
諸
国
井
要
用
官
者
。
司
別
給
様
也
。
依
律
。
錐
平
而
不
経
　
官
司
印
者
。
答
世
。
即
知
平
校
日
。
官
司
題
印
。
但
唐
令
云
。
並
印
暑
然
後
聴
用
。
此
令
除
　
印
暑
文
。
故
不
可
暑
。
唯
依
律
可
印
。
即
與
量
函
不
同
。
〉
不
在
京
者
。
詣
所
在
国
司
平
校
。
　
然
後
聴
用
。
50
◆
令
義
解
　
関
市
令
附
載
7　
凡
行
人
欲
向
関
国
。
而
請
過
所
者
。
本
部
具
録
其
事
及
人
物
物
数
二
通
。
申
送
所
司
。
所
司
　
勘
問
印
署
。
一
通
留
為
案
。
一
通
判
給
。
51
◆
令
義
解
　
獄
令
　
応
除
免
条
7　
凡
犯
罪
応
除
免
及
官
當
者
。
奏
報
之
日
。
（
略
）
除
名
者
。
位
記
悉
殴
。
官
當
及
免
官
。
免
所
　
居
官
者
。
唯
殴
見
當
免
。
及
降
至
者
位
記
。
降
所
不
至
者
。
不
在
追
限
。
（
略
）
応
殿
者
。
並
　
送
太
政
官
殿
式
部
案
注
殴
字
。
　
〈
謂
。
令
元
授
司
乃
　
注
殴
字
。
〉
以
太
政
官
印
。
印
殿
字
　
上
。
52
◆
令
集
解
　
職
員
令
　
神
祇
官
条
7　
神
祇
官
（
略
）
惣
－
判
官
事
く
謂
。
ト
兆
以
上
。
皆
既
大
事
。
是
故
別
注
供
神
之
人
耳
。
自
外
　
諸
事
不
可
具
顕
。
故
稻
総
而
兼
之
。
問
。
総
判
。
糺
判
。
其
別
如
何
。
答
。
考
課
及
他
司
移
　
送
諸
事
。
不
待
判
官
。
而
長
官
得
濁
行
。
故
日
総
判
。
判
官
者
唯
知
官
内
尋
常
之
事
。
故
日
　
糺
判
。
釈
云
。
凡
長
官
者
。
考
事
及
自
他
司
来
雑
事
。
不
待
判
官
而
判
之
。
但
判
官
者
糺
判
　
官
内
尋
常
之
事
。
故
稻
長
官
総
判
。
判
官
糺
判
。
穴
云
。
惣
判
與
判
官
注
糺
判
。
以
臨
時
尋
　
常
為
別
。
不
以
大
小
為
別
也
。
私
案
。
雌
尋
常
。
事
若
大
者
申
長
官
令
判
。
何
者
。
弁
官
條
。
　
難
尋
常
。
弁
官
勘
定
後
。
申
大
臣
令
惣
判
故
。
凡
応
送
他
司
事
。
皆
為
符
移
解
。
下
述
了
。
44
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故
送
他
司
及
自
他
司
来
書
者
。
必
経
長
官
令
判
。
何
者
。
施
行
之
文
必
印
。
印
即
長
官
掌
故
。
　
（
略
）
〉
審
i
署
文
案
。
　
〈
謂
審
署
者
。
審
祭
主
典
勘
造
文
案
而
署
之
也
。
文
案
者
。
施
行
日
　
文
。
繕
置
日
案
也
。
釈
云
。
審
祭
史
所
注
之
文
案
（
略
）
署
名
。
故
構
審
署
也
。
施
行
謂
之
文
。
　
留
官
謂
之
案
也
。
跡
云
。
審
－
署
文
案
者
。
謂
主
典
自
勘
－
造
公
文
。
乏
判
官
見
監
ー
印
其
文
　
井
案
署
也
。
（
略
）
〉
勾
稽
失
。
　
〈
謂
勾
勘
也
。
稽
稽
留
也
。
失
失
錯
也
。
依
律
公
事
及
文
圭
見
　
並
有
稽
留
失
錯
之
罪
。
即
知
。
稽
留
失
錯
者
。
行
事
文
書
皆
兼
之
也
。
（
略
）
古
記
云
。
問
。
　
判
官
勘
－
校
稽
失
。
監
印
若
為
。
答
。
勘
ー
校
長
官
以
下
稽
失
。
往
来
公
文
印
之
。
監
印
知
耳
。
　
但
元
印
所
掌
也
。
或
説
。
當
司
之
内
政
事
稽
失
勘
問
。
無
所
廃
闘
施
行
耳
。
問
。
若
為
司
別
　
元
印
。
答
。
案
公
式
令
。
内
印
方
三
寸
。
下
諸
国
公
文
。
則
印
事
状
物
数
及
年
月
日
。
亦
印
　
鈴
剋
傳
符
署
庭
。
外
印
方
二
寸
半
。
太
政
官
及
諸
司
。
案
文
則
印
之
。
太
政
官
判
用
。
諸
国
　
印
方
二
寸
。
上
京
公
文
及
案
調
物
則
印
之
。
自
外
勿
用
。
唯
師
説
随
後
造
将
給
宣
也
。
（
略
）
　
但
物
云
。
稻
不
得
問
在
外
長
官
者
。
去
上
京
遠
。
是
故
疑
不
申
上
官
問
。
律
別
立
文
云
也
。
　
然
則
在
京
長
官
者
。
必
申
上
官
。
可
令
推
問
耳
也
。
　
〈
不
収
。
〉
又
物
記
依
此
説
也
。
私
案
。
　
亦
不
安
也
。
二
度
尚
不
収
也
。
抑
稻
在
外
長
官
者
。
ロ
ハ
長
官
一
人
欺
。
何
者
職
制
律
云
。
若
　
無
長
官
者
。
次
官
執
印
者
。
亦
同
長
官
故
。
又
物
説
云
。
次
官
執
印
者
。
若
無
次
官
者
。
判
　
官
亦
同
者
。
未
知
依
此
不
何
。
答
。
次
官
亦
同
者
。
未
知
。
判
官
何
。
53
◆
令
集
解
　
職
員
令
　
太
政
官
条
7　
太
政
官
（
略
）
少
納
言
三
人
。
（
略
）
掌
奏
ー
宣
小
事
。
　
〈
謂
。
公
式
令
所
謂
請
進
鈴
印
及
賜
衣
　
服
。
如
此
少
事
之
類
是
也
。
朱
云
。
奏
－
宣
小
事
者
。
奏
謂
便
奏
式
云
。
請
進
鈴
印
及
賜
衣
　
服
。
塩
酒
。
菓
食
。
井
給
医
薬
。
如
此
小
事
之
類
。
並
為
便
奏
者
是
也
。
未
知
。
宣
一
端
何
。
　
（略
）
〉
請
－
進
鈴
印
傳
符
。
　
〈
讃
云
。
當
可
用
之
時
申
給
。
謂
之
請
也
。
至
事
給
之
日
受
。
　
取
而
進
。
謂
之
進
也
。
朱
云
。
少
納
言
問
錨
請
進
。
（
略
）
〉
進
－
付
飛
駅
函
鈴
。
　
〈
跡
云
。
　
（略
）
朱
云
。
（
略
）
或
説
。
少
納
言
請
－
進
鈴
印
也
。
（
略
）
〉
兼
監
官
印
。
　
〈
謂
。
唯
得
監
視
　
踏
印
。
其
印
者
。
依
律
長
官
執
掌
也
。
釈
云
。
兼
監
官
印
。
謂
監
掌
捺
印
。
不
掌
印
実
。
但
　
印
者
。
長
官
掌
之
。
若
長
官
元
者
。
次
官
掌
也
。
見
職
制
律
也
。
唐
令
。
監
印
者
監
掌
之
意
。
　
與
此
不
同
也
。
穴
云
。
監
官
印
。
謂
令
捺
印
也
。
但
封
治
長
官
掌
。
元
者
次
官
掌
耳
。
今
時
　
行
事
。
惣
集
合
印
文
。
少
納
言
給
印
也
。
跡
云
。
監
官
印
謂
令
踏
印
井
封
治
事
。
但
印
長
官
　
掌
耳
。
問
。
少
納
言
視
踏
印
。
未
知
誰
人
捺
印
。
問
。
此
印
外
印
也
。
未
知
。
内
印
諸
人
可
　
令
捺
之
。
答
。
不
見
令
條
。
可
有
別
式
。
主
鈴
式
云
。
凡
下
諸
公
文
。
少
納
言
奏
請
印
状
。
　
乏
主
鈴
之
。
但
勅
符
位
記
。
少
納
言
印
之
。
讃
云
。
兼
監
官
印
者
。
掌
捺
官
印
。
但
印
実
者
　
長
官
掌
。
若
元
者
次
官
掌
耳
。
何
者
。
職
制
律
云
。
在
外
長
官
。
犯
當
死
罪
者
。
留
身
待
報
。
　
注
云
。
若
留
身
印
及
管
鈴
等
付
知
事
次
官
者
。
是
知
長
官
掌
之
也
。
倉
庫
令
云
。
置
公
文
庫
　
鎖
鎗
者
。
長
官
自
掌
。
若
元
長
官
者
。
次
官
掌
之
者
。
令
釈
云
。
鎖
鎗
是
軽
。
尚
長
官
掌
之
。
　
鈴
印
是
重
。
亦
長
官
掌
故
也
。
〉
（
略
）
大
外
記
二
人
。
（
略
）
掌
勘
詔
奏
。
　
〈
謂
。
勘
正
詔
書
。
　
及
勘
造
奏
文
也
。
釈
云
。
詔
書
始
出
者
。
先
至
弁
く
＜
問
。
公
式
令
義
云
。
宣
奉
行
。
謂
。
　
凡
詔
書
者
。
内
記
於
御
所
作
乏
。
即
給
中
務
卿
。
卿
受
詔
書
宣
大
輔
。
大
輔
奉
付
少
輔
。
令
　
送
太
政
官
。
故
日
宣
奉
行
也
。
太
政
大
臣
位
臣
姓
。
謂
。
自
此
以
下
。
皆
是
外
記
之
自
中
務
　
来
詔
書
之
後
上
所
注
記
。
故
外
記
職
掌
云
勘
詔
奏
也
者
。
令
柄
送
太
政
官
者
。
不
送
弁
官
。
　
而
直
送
外
記
。
＞
＞
官
至
也
。
新
令
私
記
元
別
也
。
跡
云
。
（
略
）
朱
云
。
（
略
）
朱
云
。
（
略
）
　
貞
説
。
（
略
）
朱
云
。
（
略
）
穴
云
。
（
略
）
伴
云
。
跡
云
。
詔
者
始
至
中
務
。
従
中
務
送
弁
官
。
　
従
弁
官
送
外
記
。
外
記
勘
誤
不
。
合
捺
印
奏
。
〉
（
略
）
史
生
十
人
。
（
略
）
行
署
文
案
。
　
〈
謂
。
　
行
官
人
所
。
取
文
案
署
也
。
（
略
）
＜
＜
問
。
公
式
令
云
。
行
公
文
皆
印
事
状
物
数
及
年
月
日
　
井
署
。
縫
庵
。
鈴
傳
符
剋
数
者
。
未
知
誰
人
踏
其
印
哉
。
答
。
縫
－
寓
公
文
之
史
生
即
捺
耳
。
　
然
則
少
納
言
監
踏
印
謂
令
史
生
捺
耳
。
＞
＞
左
大
弁
一
人
。
（
略
）
勾
稽
失
。
　
〈
謂
。
勾
官
内
　
稽
失
也
。
其
被
管
稽
失
亦
同
也
。
釈
云
。
元
別
。
古
記
云
。
勘
－
校
稽
失
。
謂
。
官
内
井
管
　
諸
司
稽
失
也
。
監
印
。
謂
與
神
祇
官
祐
同
也
。
一
説
。
印
者
大
弁
所
掌
。
然
今
外
記
主
當
耳
。
　
＝
五
。
少
納
言
官
判
官
所
掌
耳
。
（
略
）
〉
諸
国
朝
集
。
　
〈
新
令
私
記
云
。
諸
国
朝
集
。
式
部
　
省
散
位
寮
兵
部
省
皆
掌
朝
集
。
未
知
。
其
掌
如
何
何
。
答
。
弁
官
式
部
兵
部
。
並
為
申
雑
政
　
井
考
選
等
掌
耳
。
唯
散
位
寮
為
鮎
検
申
官
。
請
外
印
下
国
耳
。
　
＜
＜
内
相
定
＞
＞
（
略
）
讃
云
。
　
諸
国
朝
集
者
。
為
勘
考
選
井
雑
務
等
掌
之
。
式
兵
部
亦
為
考
選
事
掌
之
。
但
散
位
寮
者
為
貼
　
検
申
官
。
官
捺
印
下
国
耳
。
＞
54
◆
令
集
解
　
職
員
令
　
中
務
省
条
7
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中
務
省
（
略
）
卿
↓
人
。
（
略
）
掌
審
署
詔
勅
文
案
受
事
覆
奏
。
　
〈
謂
。
依
公
式
令
詔
書
式
。
御
董
日
者
留
中
務
省
為
案
。
別
寓
一
通
印
署
。
〉
（
略
）
大
監
物
二
人
。
（
略
）
掌
監
－
察
出
納
。
請
－
進
管
鎗
。
　
〈
（
略
）
古
記
云
。
管
鑑
謂
宮
門
及
百
官
諸
国
倉
稟
等
錨
也
。
凡
在
御
所
鈴
印
管
鑑
等
進
付
事
。
中
務
所
掌
。
少
納
言
兼
與
知
耳
。
何
以
知
者
。
少
納
言
職
掌
兼
知
故
。
或
説
。
此
條
。
少
納
言
知
鈴
印
傳
符
以
外
不
経
太
政
官
。
進
－
付
鈴
印
等
者
。
又
毎
年
諸
国
進
ー
送
太
政
官
鈴
印
。
官
進
ー
納
中
務
。
其
不
動
倉
錨
者
不
常
給
。
国
司
依
請
給
耳
。
或
説
云
。
主
鈴
。
典
錨
是
中
務
之
摂
。
不
可
知
。
但
鑑
者
監
物
等
。
率
典
錨
等
請
進
也
。
（
略
）
〉
（
略
）
大
主
鈴
二
人
。
掌
出
－
納
鈴
印
傳
符
。
55
◆
令
集
解
　
職
員
令
　
散
位
寮
条
7　
散
位
寮
条
　
頭
一
人
。
掌
散
位
〈
（
略
）
〉
名
帳
。
朝
集
〈
謂
。
諸
国
朝
集
使
。
皆
於
此
寮
判
　
其
上
日
也
。
釈
云
。
弁
官
式
部
兵
部
井
散
位
寮
共
掌
朝
集
。
其
弁
官
式
部
兵
部
者
。
為
申
雑
　
務
井
考
選
事
。
唯
散
位
寮
為
判
上
日
也
。
官
判
其
上
日
者
。
式
部
鮎
検
申
官
。
請
外
印
下
国
　
耳
。
内
相
定
也
。
〉
56
◆
令
集
解
　
職
員
令
　
玄
蕃
寮
条
7　
玄
蕃
寮
　
頭
↓
人
。
掌
仏
寺
僧
尼
名
籍
。
　
〈
謂
。
在
京
井
諸
国
仏
寺
及
僧
尼
名
籍
也
。
釈
云
。
　
諸
国
仏
寺
皆
知
。
朱
云
。
凡
住
諸
国
寺
僧
尼
名
籍
掌
。
何
者
。
雑
令
云
。
僧
尼
。
京
国
官
司
。
　
毎
六
年
造
籍
三
通
。
各
顕
出
家
年
月
及
夏
臆
徳
業
。
依
式
印
之
。
↓
通
留
職
国
。
以
外
申
－
　
送
太
政
官
。
一
通
送
中
務
。
一
通
送
治
部
云
々
之
故
。
謂
供
宮
内
井
在
京
仏
事
也
。
（
略
）
〉
57
◆
令
集
解
　
職
員
令
　
左
兵
庫
寮
条
7　
左
兵
庫
寮
　
右
兵
庫
准
此
。
　
〈
（
略
）
天
平
神
護
元
年
閏
十
月
廿
五
日
官
符
云
。
出
－
納
兵
庫
　
器
杖
事
。
右
被
大
納
言
従
二
位
藤
原
朝
臣
永
手
宣
偶
。
奉
勅
。
出
－
納
庫
兵
。
事
可
重
密
。
　
故
先
下
勅
。
内
印
施
行
巳
畢
。
而
今
中
務
監
物
。
乃
承
前
例
。
唯
與
本
庫
知
之
。
往
付
既
重
。
　
検
司
猶
軽
。
自
今
已
後
。
宜
令
諸
司
出
納
。
〉
58
◆
令
集
解
　
職
員
令
　
太
宰
府
条
7　
太
宰
府
帯
筑
前
国
。
（
略
）
城
牧
。
　
〈
（
略
）
又
條
云
。
　
足
国
司
量
ー
須
多
少
。
取
随
近
者
充
。
〉
凡
須
校
－
印
牧
馬
者
。
先
蓋
牧
子
。
不
59
◆
令
集
解
　
神
祇
令
　
践
詐
条
7　
凡
践
詐
之
日
（
略
）
忌
部
上
神
璽
之
鏡
剣
。
　
〈
謂
。
璽
信
也
。
猶
云
神
明
之
徴
信
。
　
剣
稻
璽
。
釈
云
。
神
璽
鏡
剣
也
。
唐
令
所
云
。
璽
者
。
以
白
玉
為
之
印
也
。
〉
60
◆
令
集
解
　
僧
尼
令
7　
僧
尼
。
（
略
）
僧
尼
何
為
案
業
事
。
答
。
雑
令
云
。
　
通
。
各
顕
出
家
年
月
及
夏
臆
徳
業
。
依
式
印
之
。
　
送
中
務
。
一
通
送
治
部
。
此
即
以
鏡
凡
僧
尼
。
京
国
官
司
。
毎
六
年
。
造
籍
三
一
通
留
職
国
。
以
外
申
送
太
政
官
。
一
通
61
◆
令
集
解
　
僧
尼
令
　
非
寺
院
条
7　
判
許
。
京
内
乃
経
玄
蕃
知
。
　
〈
穴
云
。
問
。
国
郡
司
勘
－
知
精
進
練
行
判
許
。
京
内
経
玄
蕃
　
者
。
未
知
。
国
司
玄
蕃
判
許
行
事
何
。
答
。
取
欲
乞
食
人
辞
牒
。
三
綱
署
而
送
郡
。
郡
勘
実
　
而
加
署
。
転
送
国
。
国
判
給
耳
。
但
郡
司
署
所
者
。
用
郡
印
。
国
司
署
所
者
。
用
国
印
耳
。
　
京
内
三
綱
僧
綱
玄
蕃
治
部
。
以
次
署
名
亦
同
。
其
用
印
亦
同
郡
国
也
。
〉
62
◆
令
集
解
　
僧
尼
令
　
禅
行
条
7　
凡
僧
尼
有
禅
行
。
（
略
）
三
綱
連
署
。
在
京
者
。
僧
綱
経
玄
蕃
。
在
外
者
。
三
綱
経
国
郡
。
勘
　
実
並
録
申
官
判
下
く
穴
云
。
問
。
文
云
。
在
京
僧
綱
経
玄
蕃
。
在
外
三
綱
経
国
郡
。
勘
実
並
　
録
申
官
。
判
下
者
。
案
之
。
在
京
三
綱
経
僧
綱
。
僧
綱
経
玄
蕃
。
玄
蕃
経
治
部
。
治
部
申
官
。
　
未
知
。
国
司
直
申
官
哉
。
為
當
。
先
経
玄
蕃
哉
。
又
官
受
取
行
之
何
。
答
。
依
文
。
経
申
官
。
　
官
判
下
耳
。
但
官
勘
知
事
由
。
井
弁
史
共
署
印
下
耳
。
申
官
判
下
。
以
為
一
句
也
。
下
。
謂
　
判
下
書
也
。
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63
◆
令
集
解
　
僧
尼
令
　
身
死
条
7　
盆
僧
尼
等
身
死
。
三
綱
月
別
経
国
司
。
国
司
毎
年
附
朝
集
使
申
官
。
其
京
内
。
僧
綱
季
別
経
　
玄
蕃
。
亦
年
終
申
官
。
　
〈
釈
云
。
謂
。
省
総
目
録
申
官
也
。
養
老
七
年
七
月
廿
口
。
太
政
官
　
虚
分
。
僧
尼
死
去
。
井
犯
罪
還
俗
者
。
収
其
公
験
進
於
弁
官
。
随
即
穀
之
。
寮
案
。
注
犯
罪
　
還
俗
字
。
以
官
印
印
文
。
又
入
師
位
。
井
遷
寺
。
及
還
俗
者
。
収
其
公
験
。
循
於
紙
後
。
具
　
顕
由
状
。
安
置
於
省
。
寮
案
注
入
師
位
。
遷
寺
。
還
俗
字
。
以
官
印
印
之
。
＞
64
◆
令
集
解
　
戸
令
　
　
造
戸
籍
条
7　
凡
戸
籍
六
年
一
造
。
（
略
）
国
承
錯
失
。
即
於
省
籍
具
注
事
由
。
　
〈
謂
。
失
錯
之
由
。
旦
ハ
注
省
　
籍
也
。
釈
云
。
失
錯
之
状
。
即
注
著
其
籍
耳
。
穴
云
。
注
事
由
。
謂
改
帳
而
即
注
其
由
也
。
　
朱
云
。
具
注
事
由
。
謂
省
之
所
注
。
更
籍
不
下
国
也
。
所
注
之
上
者
。
以
省
印
印
耳
。
＞
65
◆
令
集
解
　
田
令
　
宅
地
条
7　
凡
売
買
宅
地
。
（
略
）
皆
経
所
部
官
司
申
牒
。
然
後
聴
之
。
　
〈
穴
云
。
所
部
官
司
。
謂
郡
及
国
　
相
須
也
く
＜
師
同
之
。
＞
＞
私
案
。
郡
必
経
国
司
。
為
郡
司
不
掌
田
宅
故
。
朱
云
。
貞
説
。
　
不
経
国
司
者
。
科
違
令
罪
者
。
未
知
。
申
郡
。
郡
則
申
国
。
若
売
人
自
申
国
何
。
先
云
。
案
　
郡
可
申
国
。
国
則
其
書
末
署
名
。
其
所
捺
国
印
耳
者
。
＞
66
◆
令
集
解
　
賦
役
令
　
調
皆
随
近
条
7　
凡
調
皆
随
近
合
成
。
（
略
）
絹
施
布
両
頭
。
及
縣
綿
嚢
（
略
）
具
注
国
郡
里
戸
主
姓
名
（
略
）
年
月
　
日
。
各
以
国
印
印
之
。
　
〈
穴
云
。
年
月
日
。
謂
国
勘
記
国
印
之
日
耳
非
元
輸
日
也
。
＞
67
◆
令
集
解
　
　
賦
役
令
　
調
庸
物
条
7　
凡
調
庸
物
。
毎
年
八
月
中
旬
起
輸
。
（
略
）
近
国
十
月
出
日
。
中
国
十
一
月
世
日
。
遠
国
十
二
　
月
出
日
以
前
納
乏
。
　
〈
古
記
云
。
（
略
）
穴
云
。
問
。
畿
内
京
戸
調
何
庭
分
。
答
。
亦
注
戸
主
　
姓
名
。
及
以
国
職
印
。
印
如
上
。
但
百
姓
八
月
中
旬
起
輸
乏
。
近
国
十
月
世
日
入
官
。
宜
放
　
近
国
。
以
十
月
入
期
也
。
〉
768769770771
◆
令
集
解
　
賦
役
令
　
口
及
給
侍
条
凡
課
口
。
及
給
侍
老
疾
人
死
者
。
限
十
日
内
。
里
長
與
死
家
。
注
死
時
日
月
。
経
国
郡
司
印
記
。
　
〈
謂
。
（
略
）
釈
云
。
（
略
）
古
記
云
。
（
略
）
穴
云
。
（
略
）
朱
云
。
課
口
及
給
侍
老
疾
人
死
。
謂
為
免
課
役
。
井
取
侍
人
異
云
耳
。
経
国
郡
司
印
記
者
。
未
知
。
経
行
事
何
。
里
長
経
郡
。
郡
経
国
不
何
。
又
不
待
告
朔
計
帳
之
時
。
則
経
国
何
。
又
印
記
何
其
志
也
。
経
国
郡
司
印
記
。
謂
至
計
帳
時
。
除
取
耳
者
。
〉
◆
令
集
解
　
賦
役
令
　
人
在
狭
郷
条
凡
人
在
狭
郷
。
楽
遷
就
寛
。
　
〈
謂
。
（
略
）
古
記
云
。
問
。
凡
人
在
狭
郷
。
未
知
。
人
戸
何
別
。
答
。
人
者
謂
一
戸
以
上
。
不
稻
一
人
。
案
戸
令
云
。
凡
戸
居
狭
郷
有
楽
遷
寛
不
出
国
境
。
申
於
本
郡
。
當
国
慮
分
者
。
戸
令
遷
状
説
。
此
令
復
状
顕
文
放
耳
。
更
元
別
義
也
。
其
科
下
之
日
。
依
公
式
令
請
内
印
耳
。
朱
云
。
民
部
預
於
畿
内
勘
量
科
下
。
謂
不
申
官
者
。
未
知
錐
不
申
官
。
下
符
者
必
捺
内
印
何
。
〉
◆
令
集
解
　
賦
役
令
　
雑
樒
条
凡
令
條
之
外
雑
樒
（
略
）
厩
牧
令
云
。
牧
馬
須
校
－
印
牧
馬
者
。
先
蓋
牧
子
。
不
足
国
司
量
須
多
少
。
取
随
近
者
充
者
。
◆
令
集
解
　
選
叙
令
　
在
官
身
死
条
凡
在
官
身
死
。
（
略
）
及
下
国
守
闘
者
。
　
〈
跡
云
。
下
国
守
闘
者
。
目
掌
鈴
印
耳
。
穴
云
。
問
。
下
国
守
或
致
仕
。
或
待
解
。
未
知
。
馳
駅
耳
。
讃
云
。
侍
致
仕
者
。
且
侍
且
申
。
不
馳
駅
。
致
仕
入
者
。
申
後
未
替
任
前
。
依
旧
理
事
。
不
合
為
闘
。
闘
謂
上
之
死
及
解
免
是
也
。
馳
駅
。
謂
假
於
鈴
印
。
判
官
以
下
不
掌
之
説
。
直
白
文
而
馳
申
。
此
説
劣
。
依
文
習
文
。
鈴
印
井
諸
政
等
。
一
同
判
官
也
。
守
朝
集
年
目
在
麓
事
。
同
判
官
。
凡
諸
馳
駅
事
。
皆
如
常
。
但
史
生
。
文
不
明
。
殊
勘
耳
。
又
除
此
使
之
外
。
寅
異
不
馳
駅
而
直
言
上
耳
。
或
云
。
下
国
守
就
政
在
京
。
目
在
国
身
死
者
。
史
生
等
白
文
。
可
言
上
耳
。
元
鈴
故
不
可
馳
駅
者
。
問
。
下
国
守
在
京
。
目
身
死
者
。
馳
駅
哉
。
答
。
跡
云
。
馳
駅
元
妨
。
然
則
史
生
等
得
用
駅
鈴
哉
。
答
。
白
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紙
言
上
耳
。
鈴
印
納
官
庫
耳
者
。
　
＜
＜
在
跡
記
背
＞
＞
＞
72
◆
令
集
解
　
選
叙
令
　
官
人
至
任
条
7　
凡
官
人
至
任
。
若
元
印
文
者
。
不
得
受
代
。
　
〈
謂
。
此
為
主
典
以
上
立
文
其
雑
任
亦
准
此
也
。
　
釈
云
。
此
條
官
人
非
唯
長
上
。
何
者
。
外
国
史
生
。
郡
司
。
軍
団
被
任
之
日
。
必
有
印
文
。
　
此
是
挙
重
包
経
之
義
耳
。
今
時
行
事
。
京
官
之
中
。
武
官
有
任
。
文
官
元
任
文
。
古
記
云
。
　
問
。
若
元
印
文
者
不
得
受
代
。
有
限
以
不
。
答
。
外
国
不
限
遠
近
貴
賎
皆
得
印
文
。
史
生
主
　
政
主
帳
等
皆
同
耳
。
唯
畿
内
不
合
。
跡
云
。
至
謂
任
京
官
雑
任
以
上
皆
是
也
。
穴
云
。
職
制
　
律
貢
挙
。
吏
部
格
官
人
。
有
犯
賊
賄
名
教
者
。
即
與
替
。
又
條
。
内
外
官
令
與
替
者
。
勅
到
　
之
日
。
即
停
理
務
。
此
格
述
令
心
欺
以
不
。
答
。
稻
官
人
。
京
外
官
並
同
。
番
上
亦
有
印
文
　
也
。
跡
云
。
亦
同
。
朱
云
。
元
印
文
者
。
不
得
受
代
。
未
知
何
司
可
出
印
文
。
答
。
＞
73
◆
令
集
解
　
考
課
令
　
官
人
景
　
条
7　
凡
官
人
景
　
功
過
応
附
考
者
。
（
略
）
皆
須
実
録
。
　
〈
（
略
）
先
云
。
此
書
毎
日
判
官
以
上
実
勘
。
　
加
主
典
以
上
署
名
為
印
。
可
収
置
者
。
（
略
）
〉
其
前
任
有
犯
私
罪
。
断
在
今
任
者
。
亦
同
見
　
任
法
。
　
〈
謂
（
略
）
穴
云
。
問
。
雑
任
初
位
犯
公
罪
。
任
職
事
事
発
者
何
。
答
。
放
名
例
元
官
　
犯
罪
條
之
釈
也
。
　
＜
＜
（
略
）
＞
＞
前
任
後
任
。
謂
。
以
印
文
至
日
為
定
。
不
以
遷
代
日
。
且
　
約
此
此
心
案
耳
。
（
略
）
注
云
。
故
失
等
者
。
案
之
。
失
是
公
罪
也
。
問
。
前
任
後
任
。
以
何
　
日
定
之
。
答
。
選
叙
令
云
。
官
人
至
任
。
若
元
印
文
。
不
得
受
代
者
。
即
明
。
以
印
文
為
定
　
之
。
問
。
律
所
謂
卑
官
犯
罪
。
遷
官
事
発
。
在
官
犯
罪
。
去
官
事
発
。
或
事
発
去
官
等
。
若
　
有
異
科
欺
。
答
。
私
案
。
此
令
為
於
今
任
考
。
以
印
文
為
定
。
彼
律
為
原
張
罪
生
文
。
既
遷
　
任
他
司
。
何
不
勿
論
乎
。
然
則
。
除
前
任
断
乏
之
外
。
皆
以
遷
代
日
為
限
。
縦
有
印
文
未
到
。
　
但
犯
在
前
任
。
依
律
勿
論
也
。
＞
74
◆
令
集
解
　
考
課
令
　
最
条
7　
最
條
（
略
）
承
旨
元
違
。
吐
納
明
敏
。
為
少
納
言
之
最
。
　
〈
（
略
）
＜
＜
奏
－
宣
小
事
。
請
進
鈴
　
印
傳
符
。
進
－
付
飛
駅
函
鈴
兼
監
官
印
。
＞
＞
＞
75
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
詔
書
式
条
7　
詔
書
（
略
）
　
可
。
御
董
。
（
略
）
　
右
御
書
日
。
留
中
務
省
為
案
。
別
寓
一
通
印
署
。
送
太
政
官
。
　
〈
謂
。
御
書
日
者
。
依
　
勅
　
旨
式
。
取
署
留
為
案
。
為
顕
宣
奉
行
行
故
也
。
但
以
御
書
為
験
。
不
可
更
印
。
即
下
文
。
書
　
可
乏
。
留
為
案
者
亦
准
此
也
。
別
鳥
一
通
者
。
少
輔
自
鳴
。
為
判
官
以
下
不
得
参
預
也
。
釈
　
云
。
御
書
日
者
。
依
勅
旨
式
。
取
署
留
為
案
耳
。
為
顕
宣
奉
行
故
。
但
不
印
也
。
何
者
。
文
　
云
別
寓
印
署
故
。
寓
。
謂
少
輔
以
上
窺
。
為
判
官
以
下
元
預
知
故
。
一
云
。
史
生
可
寓
。
為
　
職
掌
故
者
非
。
至
太
政
官
外
記
可
窺
。
職
掌
勘
詔
奏
故
。
跡
云
。
留
中
務
省
為
案
。
謂
少
輔
　
以
上
依
式
署
。
為
審
署
詔
勅
文
案
故
。
又
少
輔
自
寓
繕
。
或
説
云
令
史
生
窺
者
非
。
何
者
。
　
詔
勅
未
宣
行
者
。
非
司
不
合
得
轍
看
故
也
。
　
＜
＜
（
略
）
〉
書
可
乏
。
不
捺
外
印
而
直
為
案
也
。
　
　
＜
＜
朱
先
云
。
在
可
御
書
内
。
故
更
不
印
。
＞
＞
朱
云
。
職
員
令
。
中
務
卿
職
掌
云
。
審
ー
署
　
詔
勅
文
案
者
。
則
知
。
留
案
亦
可
署
名
。
而
何
稻
放
勅
旨
式
署
名
哉
。
答
。
錐
依
彼
令
可
注
。
　
而
此
式
只
稻
留
中
務
省
為
案
。
不
云
署
名
。
故
云
爾
耳
。
元
別
意
者
。
留
省
為
案
者
。
不
可
　
為
印
者
。
或
云
。
署
名
之
所
可
印
者
。
不
収
。
額
云
。
印
元
妨
。
寓
一
通
印
署
送
太
政
官
。
　
謂
広
皆
印
更
窩
故
也
。
穴
云
。
留
為
案
。
謂
依
勅
書
式
署
耳
。
跡
云
。
掌
審
署
詔
勅
文
案
故
。
　
所
留
之
案
亦
署
耳
。
問
。
印
何
。
答
。
印
於
署
上
也
。
　
＜
＜
師
云
。
不
見
可
印
事
也
。
＞
＞
　
御
書
日
已
上
不
合
也
。
師
云
。
印
署
送
太
政
官
者
。
明
神
以
下
少
輔
位
臣
姓
名
行
也
。
已
上
　
皆
悉
可
捺
。
不
言
別
故
。
　
＜
＜
（
略
）
＞
＞
送
太
政
官
。
謂
少
輔
以
上
送
耳
。
私
案
。
於
勅
旨
　
令
史
生
送
為
是
也
。
為
覆
奏
乏
之
也
。
後
日
定
。
少
輔
已
上
奏
耳
。
不
依
古
私
記
也
。
書
可
　
乏
。
留
為
案
。
問
。
印
哉
。
答
。
不
印
。
為
在
自
可
字
内
故
也
。
（
略
）
＜
＜
師
同
。
＞
＞
古
　
記
云
。
（
略
）
〉
　
大
納
言
覆
奏
。
書
可
乏
。
留
為
案
。
　
〈
跡
云
。
大
納
言
覆
奏
。
謂
中
務
官
人
署
蓋
未
印
。
太
　
政
大
臣
以
下
自
署
姓
字
。
不
捺
外
印
直
奏
也
。
〉
更
篤
一
通
。
譜
く
穴
云
。
更
為
譜
窺
。
故
　
ロ
ハ
窺
詔
書
云
々
状
年
月
日
。
不
合
寓
中
務
以
下
也
。
　
＜
＜
師
同
此
説
。
＞
＞
朱
云
。
更
窺
一
　
通
譜
。
謂
不
捺
印
。
此
ロ
ハ
篶
－
取
詔
書
辞
話
諸
司
。
即
殿
奔
也
。
不
可
署
案
二
也
之
。
〉
乏
施
　
行
。
　
〈
謂
（
略
）
朱
云
。
乏
施
行
。
謂
ロ
ハ
寓
詔
書
捺
印
。
副
官
符
出
行
耳
。
詔
書
可
元
人
之
署
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名
。
未
明
。
先
不
同
。
可
依
此
式
者
。
（
略
）
穴
云
。
問
。
更
寓
一
通
。
話
乏
施
行
者
。
未
知
。
行
下
之
日
。
可
字
已
上
皆
寓
哉
。
又
捺
印
如
何
。
答
。
師
云
。
為
譜
所
窺
。
然
則
御
書
日
已
上
施
行
也
。
然
則
中
務
已
下
不
可
窺
之
。
然
則
更
不
可
煩
署
名
。
此
説
。
可
反
。
於
又
行
下
之
時
。
下
諸
国
者
。
捺
内
印
。
下
在
京
諸
司
者
。
捺
外
印
也
。
亦
可
覆
請
。
私
思
。
此
説
不
合
式
者
。
乃
須
任
式
寓
明
神
已
下
可
字
已
上
施
行
。
但
於
印
者
如
前
説
也
。
〉
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
　
勅
旨
式
条
勅
旨
式
勅
旨
云
々
。
（
略
）
　
右
受
勅
人
。
宣
送
中
務
省
。
　
〈
穴
云
。
受
勅
人
。
不
明
其
色
也
。
侍
従
等
耳
。
問
。
勅
旨
送
中
務
日
。
有
内
印
也
。
答
。
不
合
也
。
跡
云
。
勅
旨
云
々
。
年
月
日
。
此
不
捺
印
故
。
中
務
覆
奏
耳
。
古
記
云
。
問
。
詔
勅
元
印
之
文
何
。
答
。
案
下
條
。
踏
印
之
文
不
見
也
。
〉
中
務
覆
奏
。
乏
依
式
取
署
。
留
為
案
。
　
〈
跡
云
。
中
務
覆
奏
。
謂
侍
従
奉
勅
。
宣
送
中
務
。
中
務
即
以
其
勅
書
覆
奏
乏
。
取
署
印
捺
為
案
也
。
穴
云
。
依
式
取
署
。
謂
先
不
署
奏
乏
乃
署
耳
。
印
如
上
條
也
。
師
異
説
上
條
了
。
〉
更
鳥
一
通
。
送
太
政
官
。
　
〈
謂
。
准
詔
書
。
印
署
送
。
是
詔
書
勅
書
。
互
相
発
明
者
也
。
釈
云
。
此
亦
少
輔
以
上
可
送
。
何
者
。
為
宮
衛
令
云
詔
勅
未
宣
行
者
。
非
司
不
得
轍
看
故
。
時
行
事
録
送
。
此
前
令
録
署
名
。
乃
因
循
耳
。
送
太
政
官
勅
。
依
上
條
亦
印
署
耳
。
跡
云
。
送
太
政
官
書
亦
捺
省
印
。
與
上
條
互
相
明
耳
。
（
略
）
〉
少
弁
以
上
。
依
式
連
署
。
留
為
案
。
　
〈
穴
云
。
（
略
）
朱
云
。
少
弁
以
上
。
依
式
連
署
。
留
為
案
。
謂
不
捺
印
也
。
不
捺
詔
書
案
故
者
。
而
此
今
官
加
筆
所
云
々
耳
。
其
初
捺
中
務
省
印
故
。
未
知
。
而
何
。
外
印
印
六
位
以
下
位
記
及
太
政
官
文
案
者
何
。
答
。
先
云
。
此
不
可
云
太
政
官
文
案
耳
者
。
額
説
不
定
耳
何
。
〉
更
鴬
一
通
施
行
。
　
〈
跡
云
。
（
略
）
朱
云
。
更
寓
一
通
施
行
。
謂
寓
勅
書
辞
捺
印
。
副
官
符
出
行
也
。
不
謄
者
。
未
明
。
後
返
云
々
。
具
別
記
也
。
然
此
依
稻
不
謄
之
説
所
云
耳
。
（
略
）
〉
皇
太
子
監
国
。
亦
准
此
式
。
以
令
代
勅
。
　
〈
穴
云
。
（
略
）
跡
云
。
（
略
）
朱
云
。
皇
太
子
監
国
。
亦
准
此
式
。
以
令
代
勅
。
謂
不
得
行
詔
書
耳
。
問
。
皇
太
子
留
守
條
。
師
記
云
。
錐
給
鈴
契
。
不
可
給
内
印
。
又
不
在
御
所
事
。
鯨
公
事
不
可
行
者
。
未
知
。
依
此
式
。
可
行
令
旨
此
何
色
事
。
答
。
言
云
々
。
不
明
決
耳
。
額
云
。
内
印
不
可
給
。
但
事
行
不
々
一
決
耳
。
〉
77
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
論
奏
式
条
7　
論
奏
式
。
　
〈
（
略
）
穴
云
。
問
。
論
奏
奏
事
等
。
有
捺
印
哉
。
答
。
師
云
。
不
見
捺
。
但
疑
有
　
捺
印
。
朱
云
。
問
。
論
以
下
三
式
。
捺
官
印
以
不
。
答
。
不
見
。
然
不
可
印
。
何
者
。
不
可
　
稻
太
政
官
文
案
故
。
依
下
條
。
詔
案
奏
案
不
入
官
公
文
也
。
　
＜
＜
未
明
。
＞
＞
但
諸
国
奏
文
　
捺
印
可
進
。
何
者
。
諸
国
印
上
京
公
文
等
。
可
印
故
者
。
〉
78
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
便
奏
式
条
7　
便
奏
式
。
（
略
）
右
請
i
進
鈴
印
。
　
〈
朱
云
。
謂
付
使
井
反
納
也
。
此
作
書
。
或
時
口
奏
也
。
　
随
事
便
者
。
穴
云
。
請
－
進
鈴
者
。
朝
集
使
鈴
亦
同
之
。
此
條
為
偏
小
々
耳
。
請
進
。
謂
鈴
　
也
。
於
印
進
時
。
元
書
而
申
合
理
。
　
＜
＜
師
同
之
。
時
行
事
同
之
。
＞
＞
＞
79
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
令
旨
式
条
7　
皇
太
子
令
旨
式
。
（
略
）
　
　
右
受
令
人
。
宣
－
送
春
宮
坊
。
　
〈
（
略
）
〉
春
宮
坊
覆
啓
。
乏
留
書
日
為
案
。
　
〈
謂
。
准
勅
　
旨
式
。
亦
須
印
署
也
。
（
略
）
〉
更
寓
一
通
施
行
。
　
〈
（
略
）
跡
云
。
（
略
）
朱
云
。
問
。
更
寓
一
　
通
施
行
者
。
未
知
。
捺
印
不
。
答
。
額
云
。
可
印
者
。
未
知
。
印
給
不
何
。
又
問
。
施
行
者
。
　
未
知
。
下
所
管
坊
官
。
井
送
太
政
官
等
。
答
。
不
見
。
而
案
只
可
下
管
内
諸
司
耳
。
＞
80
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
飛
駅
式
条
7　
飛
駅
式
。
　
〈
（
略
）
〉
　
下
式
。
　
〈
（
略
）
師
云
。
飛
駅
書
封
可
送
下
。
但
未
審
。
於
御
所
封
。
為
當
。
於
中
務
封
之
。
　
可
検
耳
。
又
不
見
署
其
案
。
但
中
務
受
給
少
納
言
令
付
耳
。
其
案
不
合
在
弁
官
也
。
又
此
式
　
元
文
。
更
不
副
官
符
也
。
随
文
習
耳
。
問
。
捺
内
印
哉
。
答
。
為
公
文
印
耳
。
師
同
之
。
〉
捌
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
符
式
条
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符
式
（
略
）
其
出
符
。
皆
須
案
成
。
井
案
送
太
政
官
検
勾
。
　
〈
謂
凡
省
台
出
符
者
。
向
太
政
官
請
内
印
。
官
即
発
本
案
。
検
勾
出
符
。
其
案
者
。
以
官
印
印
之
。
送
還
本
司
。
釈
云
。
（
略
）
古
記
云
。
問
。
出
符
皆
須
案
成
。
井
案
送
太
政
官
検
勾
。
未
知
。
送
案
意
。
答
。
誤
乎
不
誤
乎
為
検
勾
也
。
跡
云
。
（
略
）
朱
云
。
額
云
。
凡
省
符
下
諸
国
者
。
為
捺
内
印
進
官
耳
。
官
更
不
可
作
改
者
。
問
。
送
太
政
官
検
勾
案
。
捺
官
印
還
不
。
答
。
官
還
後
可
捺
本
司
印
也
。
或
云
。
捺
官
印
可
還
者
。
不
同
。
穴
云
。
（
略
）
師
云
。
出
符
井
案
。
並
送
太
政
官
。
出
符
者
捺
内
印
。
官
案
者
検
勾
了
後
。
還
本
司
。
本
司
捺
其
司
印
為
案
耳
。
古
記
云
。
案
者
即
官
印
者
。
師
不
依
之
也
。
私
思
。
直
止
出
符
者
。
捺
内
印
後
不
反
本
司
。
依
下
條
。
弁
官
附
便
使
令
送
耳
。
但
事
急
。
本
司
差
使
可
遣
者
。
随
状
付
本
司
耳
。
〉
若
事
當
計
会
者
。
乃
録
会
目
。
與
符
倶
送
太
政
官
。
　
〈
謂
。
依
下
條
。
有
不
会
之
事
。
故
云
當
計
会
者
。
仮
如
。
刑
部
省
為
徴
賊
贈
。
出
符
諸
国
者
。
即
出
符
之
外
。
更
副
別
状
云
。
為
徴
賊
贈
。
下
其
国
符
↓
紙
。
准
例
請
印
之
類
。
即
其
別
状
者
。
留
官
計
会
故
謂
之
会
目
。
釈
云
。
仮
有
。
刑
部
為
徴
賊
銭
。
符
下
諸
国
者
。
符
外
副
別
状
云
。
為
賊
銭
下
其
国
符
一
紙
請
印
。
此
状
留
官
。
擬
準
計
会
。
是
謂
会
目
。
跡
云
。
（
略
）
朱
云
。
問
。
会
目
之
案
。
送
官
之
外
。
更
亦
可
在
本
司
者
。
未
知
。
此
案
亦
送
官
検
勾
不
。
亦
捺
官
印
不
。
而
事
状
既
以
符
案
可
見
。
何
更
本
司
留
会
目
案
意
。
答
。
捺
本
司
印
。
可
送
官
耳
。
又
本
司
可
有
会
目
案
者
。
額
同
也
。
此
文
。
録
会
目
。
與
符
倶
送
太
政
官
者
。
未
知
。
可
出
移
諸
司
亦
與
移
。
倶
送
会
目
不
。
答
。
可
送
。
文
一
端
云
耳
。
牒
案
亦
同
者
。
未
知
。
捺
官
印
。
可
下
諸
国
牒
何
色
。
答
。
可
求
耳
。
僧
綱
等
牒
可
送
諸
国
耳
欺
。
已
上
事
額
同
也
。
何
。
穴
云
。
造
会
目
様
略
依
計
会
式
耳
。
事
當
計
会
者
。
可
有
不
会
色
故
云
爾
也
。
可
案
計
会
式
以
前
所
也
。
但
会
目
者
。
捺
本
司
印
進
耳
。
為
留
官
之
故
。
凡
移
牒
等
。
皆
放
符
送
案
及
会
目
耳
。
古
記
云
。
（
略
）
注
云
。
若
事
當
計
会
者
。
侃
録
会
目
與
符
倶
送
太
政
官
者
。
謂
仮
。
由
民
部
省
。
勘
當
之
義
倉
於
諸
国
符
下
。
即
録
民
部
案
之
目
録
。
及
符
送
太
政
官
。
即
官
子
細
勘
会
目
及
符
。
而
請
印
内
。
踏
其
符
等
。
付
令
下
諸
国
。
其
符
案
及
会
案
爾
以
官
印
印
之
。
還
本
。
一
道
其
事
。
二
道
此
為
会
目
。
唯
一
道
以
下
。
不
録
会
目
也
。
〉
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
諸
司
会
式
条
　
諸
司
応
官
会
式
（
略
）
自
鯨
諸
司
。
各
本
司
勘
審
。
並
無
漏
。
然
後
長
官
押
署
。
　
〈
謂
。
（
略
）
　
釈
云
。
（
略
）
跡
云
。
（
略
）
朱
云
。
本
司
長
官
以
下
主
典
已
上
押
署
了
。
後
紙
所
管
長
官
覆
勘
　
押
署
者
。
未
知
。
押
署
上
。
捺
上
官
印
以
不
。
又
元
長
官
者
。
次
官
判
官
押
署
不
。
答
。
不
　
明
見
。
然
押
署
上
可
捺
上
官
印
耳
。
＞
83
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
天
子
神
璽
条
7　
天
子
神
璽
。
　
〈
（
略
）
〉
謂
践
酢
之
日
寿
璽
。
宝
而
不
用
。
内
印
。
方
三
寸
。
五
位
以
上
位
記
。
　
　
〈
朱
云
。
五
位
以
上
位
記
者
。
未
知
。
勲
六
等
以
上
相
准
不
。
答
。
相
准
可
捺
内
印
者
q
穴
　
云
。
五
位
。
謂
勲
位
亦
同
也
。
案
之
。
六
等
已
上
也
。
古
記
云
。
問
。
上
條
五
位
以
上
位
記
。
　
以
内
印
印
之
。
未
知
。
以
外
詔
勅
書
者
。
用
内
印
不
。
答
。
文
不
云
。
故
不
応
用
之
。
然
今
　
行
事
。
詔
勅
書
者
皆
用
也
。
〉
及
下
諸
国
公
文
則
印
。
　
〈
古
記
云
。
内
印
。
下
諸
国
公
文
則
　
印
事
状
物
数
及
年
月
日
。
亦
印
鈴
剋
傳
符
署
庭
。
朱
云
。
下
諸
国
公
文
則
印
者
。
未
知
。
下
　
諸
司
公
文
何
。
亦
有
何
虞
可
印
。
答
。
依
此
文
。
下
諸
国
公
文
則
印
者
。
然
則
。
送
在
京
諸
　
司
公
文
者
。
各
可
捺
本
司
印
也
。
但
捺
内
印
者
。
御
所
可
印
者
。
凡
摂
津
職
為
京
官
故
。
下
　
摂
津
職
公
文
。
可
捺
本
司
印
也
。
不
可
捺
内
印
也
。
又
下
津
国
之
諸
郡
公
文
。
可
捺
職
印
也
。
　
凡
不
同
諸
国
之
例
也
。
職
印
則
約
諸
司
印
耳
者
。
或
云
。
依
摂
津
職
事
下
公
文
者
。
捺
諸
司
　
印
也
。
依
津
国
事
下
公
文
者
。
可
捺
内
印
者
。
貞
不
同
。
為
一
司
故
不
然
可
者
。
額
云
。
同
　
也
。
額
云
。
過
所
文
不
捺
内
印
也
。
此
私
事
書
耳
。
不
可
云
公
文
故
者
。
穴
云
。
下
諸
国
。
　
謂
凡
在
京
諸
司
出
符
移
牒
之
類
。
皆
経
官
下
類
者
印
之
也
。
但
過
所
是
一
者
。
元
可
経
官
故
。
　
印
職
印
耳
。
　
＜
＜
師
同
之
。
＞
＞
自
鯨
公
文
者
。
摂
津
京
職
下
諸
国
者
。
皆
請
内
印
耳
。
或
　
云
。
諸
司
下
摂
津
之
職
符
移
牒
等
。
若
隷
国
事
者
捺
内
印
。
若
因
職
事
者
外
印
之
。
師
同
此
　
云
。
可
検
是
非
。
或
云
。
不
用
内
印
。
一
事
已
上
如
諸
司
。
何
者
。
政
所
在
京
之
故
也
。
此
　
説
合
私
思
也
。
問
。
此
職
下
符
管
郡
者
。
請
内
印
哉
。
答
。
師
云
。
可
捺
職
印
。
一
端
如
諸
　
国
下
符
諸
郡
之
時
。
未
審
。
〉
外
印
。
方
二
寸
半
。
六
位
以
下
位
記
。
及
太
政
官
文
案
則
印
。
　
　
〈
朱
云
。
外
印
者
。
太
政
官
之
印
也
。
未
知
。
誰
人
可
掌
。
答
。
長
官
可
掌
耳
。
下
條
読
了
。
　
太
政
官
文
案
則
印
者
。
未
知
。
於
諸
司
送
来
案
何
。
答
。
可
捺
本
司
印
者
。
但
或
云
。
捺
外
　
印
可
還
者
。
不
収
。
額
亦
不
収
。
出
符
之
案
。
捺
官
印
還
。
見
符
式
義
。
穴
云
。
私
案
。
太
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政
官
文
案
。
謂
下
在
京
諸
司
文
及
雑
案
是
。
時
行
事
。
正
詔
勅
下
国
時
。
副
官
符
捺
外
印
下
也
。
古
記
云
。
問
。
外
印
。
太
政
官
及
諸
司
案
文
。
則
印
之
。
未
知
。
施
行
文
者
用
之
不
。
答
。
於
案
印
二
。
故
施
行
文
皆
可
用
之
。
又
問
。
於
案
文
印
之
。
未
知
。
其
限
。
答
。
在
諸
司
案
一
元
不
印
也
。
〉
諸
司
印
。
　
〈
謂
。
省
台
寮
司
等
。
各
皆
有
印
也
。
朱
云
。
諸
司
印
。
謂
省
台
寮
司
皆
約
也
。
或
云
。
被
管
八
省
等
寮
司
更
下
給
印
也
。
上
司
之
印
可
用
者
非
也
。
依
此
文
。
不
見
別
者
。
但
用
印
字
不
見
耳
。
仮
用
本
司
名
等
耳
歎
。
額
同
。
問
。
諸
司
印
者
。
未
知
。
坊
官
及
家
司
何
。
額
云
。
坊
官
可
給
也
。
但
家
司
不
可
給
。
穴
云
。
寮
司
皆
有
印
。
＜
＜師
依
此
説
。
＞
＞
或
云
。
寮
司
元
印
。
此
文
諸
司
。
謂
省
台
庫
等
是
。
故
文
云
。
進
官
公
文
。
謂
寮
司
公
文
者
。
皆
経
省
故
也
。
此
説
為
不
也
。
〉
方
二
寸
二
分
。
上
官
公
文
及
案
。
移
牒
則
印
。
　
〈
謂
。
太
政
官
及
諸
司
與
僧
綱
若
三
綱
。
相
牒
之
類
是
。
釈
云
。
牒
。
謂
太
政
官
及
諸
司
與
僧
綱
及
三
綱
相
牒
是
也
。
〉
諸
国
印
。
方
二
寸
。
上
京
公
文
及
案
。
調
物
則
印
。
〈穴
云
。
依
令
條
。
不
合
有
郡
印
也
。
　
＜
＜
師
同
之
。
＞
＞
朱
云
。
郡
可
元
印
也
。
有
国
印
之
故
者
。
凡
印
皆
官
作
給
耳
。
如
下
條
案
調
物
。
謂
三
事
也
。
非
調
。
広
可
有
他
物
之
故
。
古
記
云
。
注
。
過
所
符
者
。
随
便
用
竹
木
。
謂
和
銅
八
年
五
月
一
日
格
云
。
自
今
以
後
。
諸
国
過
所
。
宜
用
国
印
也
。
〉
84
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
諸
国
給
鈴
条
7　
凡
諸
国
給
鈴
者
。
（
略
）
二
枚
。
並
長
官
執
。
元
次
官
執
。
　
〈
謂
。
（
略
）
釈
云
。
古
記
云
。
　
（
略
）
朱
云
。
並
長
官
執
者
。
為
有
鈴
関
契
稻
並
字
者
。
凡
長
官
在
日
。
次
官
以
下
不
可
執
耳
。
　
以
下
亦
可
放
此
義
也
。
元
次
官
執
者
。
次
々
主
典
以
上
可
執
耳
。
凡
元
者
身
病
井
受
仮
之
類
。
　
皆
同
也
。
凡
印
等
主
夕
還
館
時
。
封
収
置
官
庫
耳
。
不
可
持
還
館
者
。
於
鈴
稻
可
執
人
也
。
　
未
知
。
於
印
何
不
稻
乎
。
答
。
可
放
鈴
者
。
穴
云
。
（
略
）
師
云
。
次
官
者
以
次
々
官
也
。
即
　
知
。
判
官
以
上
全
元
者
。
主
典
亦
可
執
。
但
史
生
非
也
。
問
。
執
鈴
契
行
事
何
。
答
。
封
置
　
庫
耳
。
問
。
判
官
不
掌
鈴
印
。
及
可
掌
状
誰
條
見
。
答
。
鈴
此
條
有
文
。
及
次
官
。
但
及
判
　
官
不
明
。
其
印
有
判
官
掌
文
。
主
典
元
掌
文
。
厩
庫
律
云
。
官
物
有
印
封
。
而
主
典
檀
開
者
。
　
答
四
十
。
〉
85
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
車
駕
巡
幸
条
7　
凡
車
駕
巡
幸
。
（
略
）
留
守
官
。
給
鈴
契
。
　
〈
謂
。
留
守
官
者
。
皇
太
子
。
若
不
在
者
。
鯨
官
　
留
守
者
又
亦
是
也
。
給
鈴
契
者
。
案
唐
令
。
不
給
内
印
。
但
有
事
応
用
鈴
契
者
。
更
副
官
符
　
行
下
。
其
依
上
條
。
太
子
監
国
之
日
。
唯
得
用
勅
旨
及
便
奏
。
以
外
大
事
。
不
須
施
行
。
此
　
接
尋
常
之
時
。
不
由
非
常
之
変
。
若
有
軍
機
急
速
応
虜
分
兵
馬
者
。
不
拘
恒
法
。
亦
得
塞
何
　
古
記
云
。
（
略
）
跡
云
。
（
略
）
朱
云
。
留
守
官
給
鈴
契
者
。
未
知
。
内
印
給
不
。
元
印
何
可
行
　
事
乎
。
答
。
不
印
給
也
。
給
鈴
契
者
。
為
合
御
所
之
契
也
。
鈴
亦
為
進
遣
御
所
也
。
凡
上
勅
　
旨
式
便
奏
式
。
皇
太
子
監
国
。
以
奏
勅
代
啓
令
。
謂
只
為
御
所
事
也
。
広
不
可
行
諸
司
諸
国
　
事
者
。
未
明
。
後
云
。
内
印
不
給
也
。
御
所
亦
可
行
政
故
。
但
留
守
官
。
以
外
印
可
行
公
事
　
耳
者
。
未
明
。
額
亦
不
明
決
何
。
穴
云
。
問
。
文
云
。
給
鈴
契
者
。
未
知
。
有
給
印
哉
。
答
。
　
雌
給
鈴
契
。
若
不
給
印
者
。
不
可
得
施
行
。
然
則
。
印
亦
給
耳
。
錐
云
内
印
此
一
也
。
而
櫨
　
留
守
者
。
其
印
不
従
行
幸
哉
。
答
。
不
可
然
。
但
而
内
印
数
不
見
幾
有
。
抑
静
可
検
。
或
云
。
　
留
守
官
者
。
皇
太
子
以
下
。
於
諸
国
鈴
契
不
施
行
。
但
給
鈴
契
本
意
者
。
為
通
行
在
所
。
只
　
給
鈴
契
。
以
已
可
不
給
印
。
其
於
行
在
所
通
鈴
契
事
者
。
用
外
印
耳
。
不
可
有
内
印
之
故
。
　
後
師
云
。
依
文
習
不
給
印
耳
。
但
理
於
留
守
官
。
可
有
官
印
。
然
至
行
鈴
契
之
時
尚
難
　
。
　
静
可
案
之
。
後
案
。
上
條
皇
太
子
。
不
得
行
奏
事
以
上
。
但
止
得
行
便
奏
之
小
事
。
准
此
論
　
之
。
留
守
之
官
。
不
可
行
中
事
以
上
及
発
兵
之
事
。
是
知
。
為
通
行
在
所
之
説
。
合
宜
也
。
　
又
内
印
可
給
之
説
合
私
思
。
可
検
。
〉
86
◆
令
集
解
　
公
式
令
7　
勘
符
同
。
然
後
承
用
。
　
印
。
猶
封
也
。
朱
云
。
給
随
身
符
条
其
左
符
。
勘
乏
封
印
付
使
。
仮
令
。
以
名
字
等
可
封
耳
。
〉
〈
謂
。
封
印
。
猶
云
封
也
。
跡
云
。
封
87
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
京
官
条
7　
凡
在
京
諸
司
。
為
京
官
。
　
〈
（
略
）
穴
云
。
問
。
摂
津
職
者
為
京
官
哉
。
答
。
然
也
。
又
問
。
　
下
符
摂
津
者
。
捺
内
印
哉
。
答
。
預
百
姓
事
者
捺
也
。
預
摂
津
事
者
。
捺
外
印
耳
。
＝
云
。
　
下
摂
津
公
文
。
猶
捺
外
内
印
。
為
政
所
在
京
内
故
也
。
又
問
。
摂
津
下
符
郡
者
。
未
知
。
捺
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内
印
。
捺
外
印
哉
。
別
何
。
答
。
師
云
。
可
捺
職
印
。
不
可
請
内
印
。
尚
未
審
耳
。
〉
88
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
詔
勅
条
7　
凡
詔
勅
及
事
有
促
限
。
（
略
）
不
在
仮
限
。
　
〈
義
云
。
（
略
）
或
云
。
此
文
之
志
。
雛
明
日
仮
日
。
　
而
必
参
入
有
行
耳
。
但
仮
日
始
事
者
。
随
其
色
。
難
不
掌
印
鈴
之
官
。
可
行
者
行
耳
。
〉
89
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
受
事
条
7　
太
政
官
施
行
詔
勅
。
案
成
以
後
頒
下
　
間
者
見
義
解
。
〉
〈
義
云
。
（
略
）
或
云
。
案
成
者
。
依
式
印
署
留
為
案
之
90
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
京
出
使
条
7　
凡
京
官
以
公
事
出
使
。
皆
由
太
政
官
発
遣
。
（
略
）
弁
官
皆
令
便
送
。
　
〈
謂
。
凡
省
台
及
饒
司
　
符
移
。
応
下
国
者
。
皆
送
弁
官
而
請
内
印
。
官
即
附
便
使
送
下
也
。
釈
云
。
省
台
及
鹸
司
有
　
事
。
応
下
国
者
。
符
移
送
弁
官
。
而
請
内
印
。
即
合
官
便
附
耳
。
跡
云
。
移
。
謂
諸
司
移
合
　
下
諸
国
者
。
申
捺
官
内
印
而
下
耳
。
然
上
條
云
。
出
符
須
案
成
井
案
送
太
政
官
。
事
當
計
会
　
者
。
注
会
目
與
符
倶
送
官
之
庭
。
移
皆
可
相
放
也
。
〉
剛
◆
令
集
解
　
公
式
令
　
任
授
官
位
条
　
其
任
官
簿
。
除
貫
属
年
紀
。
官
人
連
署
印
記
。
　
〈
跡
云
。
官
人
連
署
。
主
典
以
上
皆
署
也
。
　
穴
云
。
印
記
。
謂
當
省
印
也
。
〉
其
有
考
解
及
犯
罪
除
免
者
。
解
免
之
司
。
　
〈
謂
。
（
略
）
釈
　
云
。
（
略
）
古
記
云
。
（
略
）
跡
云
。
解
之
司
。
謂
太
政
官
。
言
式
部
勘
定
可
解
官
之
状
申
官
。
　
官
奏
聞
下
報
符
。
是
日
録
報
元
任
授
也
。
免
之
司
。
謂
刑
部
。
言
刑
部
断
官
當
以
上
申
官
。
　
官
奏
報
之
日
刑
部
移
式
部
令
注
穀
字
。
是
日
録
報
元
任
授
也
。
准
前
造
簿
。
謂
官
注
置
解
官
　
之
状
。
刑
部
亦
注
除
免
之
状
造
簿
。
連
署
印
記
耳
。
（
略
）
穴
云
。
（
略
）
私
案
。
放
考
解
太
政
　
官
造
簿
耳
。
又
問
。
以
理
去
任
者
。
只
朱
書
注
除
。
其
考
解
犯
罪
解
官
。
別
造
簿
用
何
。
答
。
　
後
任
日
通
計
前
労
。
是
已
寛
故
云
爾
。
免
之
官
。
謂
刑
部
也
。
其
諸
国
断
官
當
以
上
申
官
。
　
官
案
覆
。
仮
十
日
程
了
申
奏
。
奏
報
日
則
下
符
刑
部
。
刑
部
移
式
部
。
於
官
殿
乏
也
。
式
部
案
注
殿
字
。
井
印
除
注
簿
案
是
也
。
〉
92
◆
令
集
解
　
厩
牧
令
　
牧
毎
牧
条
7　
其
牧
馬
牛
。
皆
以
百
為
群
。
　
〈
謂
。
凡
駒
檀
至
二
歳
校
印
。
即
校
印
之
年
。
亦
為
別
群
。
其
　
未
別
間
。
猶
従
本
群
。
釈
云
。
凡
為
群
者
為
遊
牝
也
。
然
則
。
以
遊
牝
年
為
別
「
為
別
」
群
　
耳
。
未
為
別
群
之
間
。
従
本
群
耳
。
一
云
。
駒
憤
生
二
歳
者
。
即
校
印
。
即
以
校
印
年
為
別
　
群
耳
也
。
〉
93
◆
令
集
解
　
厩
牧
令
　
毎
乗
駒
条
7　
其
牧
長
帳
。
各
通
計
所
管
群
賞
之
。
　
〈
謂
。
（
略
）
釈
云
。
（
略
）
案
。
此
條
記
者
。
紛
転
其
旨
　
難
定
。
唐
令
。
謂
賞
物
二
分
入
長
。
一
分
入
牧
子
。
牧
子
謂
長
上
専
當
者
。
其
監
官
及
牧
尉
　
各
通
計
所
管
長
尉
賞
之
。
皆
准
印
後
定
数
。
先
填
死
耗
足
外
。
然
後
計
酬
者
。
此
令
既
除
准
　
印
後
定
数
之
文
故
。
錐
未
至
校
印
之
歳
。
毎
責
課
年
。
乗
者
酬
賞
。
不
足
科
罰
。
〉
94
◆
令
集
解
　
厩
牧
令
　
死
耗
条
7　
凡
牧
馬
牛
死
耗
（
略
）
〈
古
記
云
。
死
耗
者
。
謂
依
死
而
為
減
也
。
耗
。
減
也
。
問
。
死
耗
始
　
幾
年
至
幾
年
作
増
減
。
答
。
始
一
年
計
。
但
増
減
停
止
者
。
将
有
別
式
。
＝
云
。
賞
罰
共
当
　
年
検
印
時
了
。
唯
以
乗
課
折
死
耗
者
聴
耳
。
（
略
）
問
。
以
何
日
為
年
元
。
答
。
不
明
。
但
推
　
以
九
月
校
印
。
所
以
亦
校
印
次
便
計
新
。
謂
百
為
群
。
亦
計
乗
課
除
死
耗
。
在
律
私
記
。
新
　
令
問
答
。
生
↓
歳
為
群
者
是
也
。
〉
95
◆
令
集
解
　
厩
牧
令
　
須
校
印
条
7　
凡
須
校
－
印
牧
馬
者
。
先
蓋
牧
子
。
不
足
。
国
司
量
須
多
少
。
取
随
近
者
充
。
　
〈
謂
。
以
雑
　
徒
駈
使
。
釈
元
別
也
。
古
記
云
。
取
随
近
者
充
。
謂
取
白
丁
充
。
折
雑
緒
也
。
朱
云
。
須
校
　
－
印
牧
馬
。
謂
上
條
為
印
。
此
條
為
用
人
立
耳
。
〉
96
◆
令
集
解
逸
文
7
倉
庫
令
　
置
公
文
庫
鎖
錨
条
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令
釈
云
。
官
条
鎖
鎗
是
軽
。
尚
長
官
掌
之
。
鈴
印
是
重
。
亦
長
官
掌
故
也
。
○
職
員
令
集
解
太
政
97
◆
令
集
解
逸
文
　
倉
庫
令
　
欠
失
官
物
条
7　
釈
云
。
勾
印
勘
ー
勾
実
是
謂
勾
－
獲
隠
戴
哉
。
○
要
略
五
十
九
書
入
98
◆
延
暦
交
替
式
7　
勘
解
由
使
謹
奏
　
撰
定
諸
国
司
交
替
式
事
　
選
叙
令
。
凡
官
人
至
任
。
若
無
印
文
者
。
不
得
受
代
。
　
式
部
省
符
。
交
替
官
人
付
解
由
状
事
。
凡
国
司
等
相
代
向
京
。
或
替
人
未
到
以
前
上
道
。
或
　
難
交
替
乏
。
不
付
解
由
。
因
弦
。
去
天
平
三
年
告
知
朝
集
使
等
已
乏
。
然
国
司
寛
縦
。
曽
不
　
遵
行
。
乃
遷
任
之
人
。
不
得
居
官
。
無
職
之
徒
。
不
許
直
寮
。
空
送
日
月
。
豊
合
道
理
。
国
　
宜
知
状
遷
替
之
人
必
付
解
由
申
送
於
官
。
自
今
已
後
。
永
為
恒
例
。
　
　
　
　
天
平
五
年
四
月
五
日
99
◆
延
喜
交
替
式
7　
内
外
官
交
替
式
　
凡
官
人
至
任
。
若
無
印
文
者
。
oo
◆
延
喜
交
替
式
8　
凡
内
外
官
六
分
交
替
之
程
。
　
限
。
不
得
受
代
。
其
内
官
詔
書
出
日
。
即
得
相
代
。
四
分
為
付
領
之
期
。
一
分
為
所
執
之
程
。
一
分
為
繕
寓
署
印
之
01
◆
延
喜
交
替
式
8　
凡
諸
国
講
師
。
准
長
官
百
廿
日
。
読
師
准
任
用
六
十
日
内
申
解
由
与
不
之
状
。
但
不
与
解
由
　
状
前
後
連
署
。
国
司
暑
印
本
牒
之
末
。
解
由
状
講
読
師
暑
印
之
上
。
国
司
加
暑
。
並
限
内
言
上
。
02
◆
弘
仁
式
式
部
8　
授
成
選
位
記
　
奏
短
冊
乏
令
諸
番
各
烏
其
冊
。
立
位
案
乏
令
書
位
記
。
丞
録
共
執
位
記
案
別
記
等
。
令
史
生
　
読
冊
。
計
会
乏
申
送
太
政
官
請
印
。
外
記
覆
勘
印
之
如
常
。
預
択
吉
日
申
送
太
政
官
井
弁
官
。
　
宣
示
諸
司
。
其
日
式
部
兵
部
引
成
選
人
。
赴
官
就
座
。
唱
授
如
常
。
　
〈
事
見
儀
式
。
〉
03
◆
弘
仁
式
式
部
8　
諸
司
畿
内
長
上
考
選
文
進
左
弁
官
　
在
京
諸
司
及
五
畿
内
国
司
勘
造
考
選
文
印
署
。
　
弁
官
。
　
〈
事
見
儀
式
。
〉
十
月
一
日
。
　
〈
外
国
十
一
月
一
日
。
〉
進
左
04
◆
弘
仁
式
式
部
8　
叙
任
諸
国
郡
司
大
少
領
　
対
試
才
能
。
計
会
功
過
。
乏
三
月
廿
日
以
前
。
輔
若
丞
自
成
奏
案
。
令
史
生
鳴
。
前
一
日
令
　
外
記
申
可
奏
之
状
於
大
臣
。
当
日
輔
以
下
令
持
文
簿
候
於
内
裏
。
大
臣
引
奏
。
御
定
已
乏
即
　
勘
籍
書
位
記
。
申
官
請
印
。
専
當
丞
自
書
除
目
。
録
抄
歴
名
。
預
択
吉
日
申
太
政
官
及
弁
官
市
　
前
一
日
録
率
史
生
省
掌
置
版
位
。
井
植
置
位
記
筥
賓
標
如
常
。
　
〈
事
見
儀
式
。
〉
　
叙
任
諸
国
主
政
帳
　
三
月
出
日
以
前
。
比
校
対
試
。
亦
同
上
例
。
乏
聚
其
状
書
。
判
其
等
第
。
造
簿
申
卿
取
決
。
　
即
勘
籍
書
位
記
請
印
真
乏
専
當
録
自
書
除
目
。
史
生
抄
歴
名
。
預
択
吉
日
宣
示
雑
掌
。
05
◆
弘
仁
式
式
部
8　
殴
罪
人
位
記
　
内
外
有
位
犯
官
當
以
上
者
。
刑
部
庭
断
申
官
。
奏
問
乏
刑
部
移
二
省
。
　
〈
五
位
以
上
。
移
中
　
務
省
。
〉
井
申
弁
官
。
太
政
官
預
定
其
日
。
少
納
言
弁
外
記
史
引
三
省
入
。
三
省
録
各
執
位
53
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記
及
位
案
進
就
版
位
。
井
刑
部
式
。
〉
依
次
就
座
拉
如
常
儀
。
書
殴
字
捺
印
。
乏
以
次
退
出
。
　
〈
事
見
儀
式
06
◆
延
喜
式
　
3
　
神
祇
　
臨
時
祭
　
預
名
神
官
社
8　
凡
諸
神
預
名
神
。
官
社
等
者
。
待
官
符
下
。
更
修
下
国
符
。
07
◆
延
喜
式
　
5
　
神
祇
　
斎
宮
　
納
印
8　
凡
斎
王
帰
京
者
。
寮
印
授
山
城
国
令
納
。
　
例
公
文
。
並
納
神
祇
官
。
備
後
握
勘
。
請
内
印
。
〈寮
司
任
後
。
申
官
請
亜
用
。
〉
主
神
司
印
及
長
08
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
牒
式
8　
凡
左
右
弁
官
各
録
入
奏
井
請
印
文
書
及
請
進
駅
鈴
傳
符
等
色
目
。
牒
送
少
納
言
外
記
録
入
奏
　
請
印
及
請
進
駅
鈴
傳
符
乏
之
状
牒
弁
官
。
其
式
如
左
。
　
弁
官
牒
少
納
言
式
　
左
弁
官
　
　
〈
右
弁
官
准
此
〉
　
（
略
）
　
下
某
国
為
正
税
帳
使
官
位
姓
名
事
畢
還
任
事
一
通
若
干
剋
駅
鈴
一
口
　
下
某
国
為
位
姓
名
任
守
事
一
通
若
干
剋
傳
符
一
枚
　
民
部
省
下
某
国
為
給
官
位
姓
名
食
封
事
一
通
　
　
　
右
三
通
請
内
印
井
駅
鈴
一
口
傳
符
一
枚
　
下
民
部
宮
内
等
省
為
給
諸
司
某
月
公
根
事
一
通
　
下
民
部
省
為
応
徴
免
某
季
課
役
事
↓
通
　
　
　
右
三
通
外
印
　
牒
件
入
奏
文
書
井
請
進
駅
鈴
傳
符
及
請
印
文
書
具
件
如
前
故
牒
　
　
　
　
年
月
日
　
　
左
史
位
姓
名
牒
　
左
弁
位
姓
名
少
納
言
牒
弁
官
式
（略
）
下
某
国
為
正
税
帳
使
官
位
姓
名
事
畢
還
任
事
一
通
若
干
剋
駅
鈴
一
口
下
某
国
為
位
姓
名
任
守
事
一
通
若
干
剋
傳
符
一
枚
民
部
省
下
某
国
為
給
官
位
姓
名
食
封
事
一
通
　
　
右
内
印
三
通
某
日
少
納
言
某
請
印
井
駅
鈴
一
口
傳
符
一
枚
奏
乏
下
民
部
宮
内
等
省
為
給
諸
司
某
月
公
根
事
一
通
下
民
部
省
為
応
徴
免
某
季
課
役
事
一
通
　
　
右
外
印
二
通
某
日
少
納
言
某
監
印
乏
牒
具
件
如
前
至
請
検
領
故
牒
　
　
　
年
月
日
　
　
外
記
位
姓
名
牒
少
納
言
位
姓
名
〈
古
式
少
納
言
署
於
下
。
今
改
署
於
上
。
〉
09
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
内
外
印
8　
凡
太
政
官
下
諸
司
諸
国
符
。
随
事
請
内
外
印
。
其
下
頒
詔
書
及
預
官
社
神
。
得
度
還
俗
。
増
　
減
官
員
。
遣
駅
傳
使
。
井
下
駅
鈴
新
任
国
司
。
井
諸
司
在
外
国
者
赴
任
。
五
位
以
上
出
畿
外
。
　
出
納
兵
庫
器
杖
。
用
正
税
徴
免
課
役
。
輸
調
庸
物
色
。
及
賜
人
官
物
〈
給
諸
国
者
内
印
。
給
　
京
庫
者
外
印
〉
公
地
封
戸
雑
田
遷
収
穀
。
百
姓
附
籍
移
貫
改
姓
。
蕃
人
還
国
御
馬
。
廃
置
郡
　
駅
。
断
罪
禁
制
。
放
賎
従
良
等
類
。
拉
請
内
印
。
鯨
皆
外
印
。
諸
省
請
印
。
下
諸
国
符
。
亦
　
各
准
此
。
　
〈
民
部
省
符
。
治
部
国
分
僧
文
。
宮
内
采
女
符
。
皆
請
内
印
類
也
。
〉
10
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
請
印
文
8　
凡
少
納
言
所
奏
請
印
文
。
過
五
十
張
密
奏
。
　
凡
請
内
印
文
作
二
通
。
一
通
奏
進
。
↓
通
施
行
。
　
凡
請
印
文
書
初
入
之
口
。
外
記
細
加
検
察
。
明
日
捺
印
。
811
◆
延
喜
式
1
1
太
政
官
　
省
符
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凡
免
除
官
物
。
先
下
符
民
部
省
。
省
修
符
請
印
。
不
得
直
下
符
於
国
。
12
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
籔
符
印
8　
凡
諸
国
史
生
博
士
医
師
籔
符
。
外
記
勘
会
補
任
帳
。
13
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
改
印
8　
凡
内
印
公
文
。
若
脱
錯
応
改
者
。
少
納
言
先
申
上
。
14
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
殴
内
印
8　
凡
殴
内
印
官
符
者
。
其
請
殴
之
下
注
事
由
。
明
知
其
補
由
。
然
後
請
印
。
然
後
奏
請
改
印
。
〈外
印
符
准
此
。
〉
15
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
改
造
印
8　
凡
内
外
諸
司
印
。
剥
蓋
応
改
造
者
。
下
符
中
務
省
。
仰
内
匠
寮
。
令
請
料
度
。
官
仰
式
部
省
。
　
召
書
博
士
。
就
中
務
省
。
令
書
印
字
様
。
即
少
納
言
中
務
輔
寮
助
以
上
臨
監
。
鋳
造
畢
進
奏
。
　
付
弁
官
令
給
。
16
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
賑
給
8　
凡
遺
賑
給
使
。
奏
国
解
乏
即
仰
式
部
。
二
日
之
内
進
擬
使
文
。
同
日
弁
官
修
符
請
印
。
　
日
内
使
者
発
去
。
若
致
闘
怠
者
。
尋
情
勘
當
。
臨
時
緩
急
之
使
亦
同
。
乏
五
17
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
行
幸
8　
凡
行
幸
応
経
旬
者
。
（
略
）
前
十
鯨
日
仰
下
諸
国
。
令
進
国
飼
御
馬
。
（
略
）
左
右
馬
寮
儲
負
印
　
馬
。
（
略
）
又
給
陪
従
五
位
以
上
朝
服
及
抱
杉
。
其
覆
太
政
官
印
櫃
皮
。
井
捲
夫
二
人
。
及
黄
　
杉
者
。
装
束
司
充
之
。
事
畢
返
上
。
若
諸
司
鎗
匙
有
勅
付
留
守
官
者
。
大
臣
若
大
納
言
率
侍
　
従
五
位
以
上
。
倶
侍
内
裏
。
令
典
鎗
等
就
櫃
所
出
収
。
18
◆
延
喜
式
　
1
1
8
太
政
官
　
位
記
請
印
凡
式
兵
二
省
請
印
准
蔭
成
選
等
位
記
。
先
令
印
廿
張
已
下
。
所
捺
了
。
　
〈
所
須
丹
謬
等
物
。
預
先
請
受
。
〉
19
◆
延
喜
式
　
1
1
8　
凡
成
選
応
叙
位
者
。
　
大
臣
已
下
就
朝
座
。
　
其
文
授
宣
命
大
夫
。
　
二
省
互
唱
名
授
之
。
後
更
定
日
。
参
議
於
弁
官
結
政
太
政
官
　
位
記
召
給
奏
短
冊
後
預
書
位
記
。
式
部
四
月
十
日
。
兵
部
十
三
日
請
印
。
十
五
日
二
省
率
応
叙
人
就
標
位
。
弁
大
夫
宣
命
。
　
〈
内
記
進
宣
命
文
。
外
記
請
任
郡
司
亦
同
。
〉
畢
叙
人
稻
唯
再
拝
舞
踏
。
　
〈
任
郡
司
拝
舞
亦
同
。
〉
於
曹
司
庁
行
之
亦
同
。
　
〈
事
見
儀
式
。
〉
若
當
賀
茂
祭
。
改
用
他
日
。
20
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
任
郡
司
8　
凡
諸
国
鐙
擬
言
上
郡
司
大
少
領
者
。
式
部
封
試
造
簿
。
先
申
大
臣
即
奏
聞
。
乏
式
部
書
位
記
　
請
印
。
其
後
於
太
政
官
。
式
部
先
授
位
記
。
次
唱
任
人
名
。
如
除
目
儀
。
　
〈
事
見
儀
式
。
〉
21
◆
延
喜
式
　
1
1
　
太
政
官
　
断
罪
8　
凡
刑
部
省
所
申
断
罪
文
「
書
」
者
造
二
通
。
十
月
四
日
進
弁
官
。
即
日
史
読
申
。
外
記
覆
勘
　
造
論
奏
。
廿
日
以
前
奏
聞
。
　
〈
謂
流
罪
以
上
及
除
免
官
當
。
〉
若
有
依
奏
及
恩
降
。
拉
具
状
　
録
刑
部
解
後
印
之
。
乏
附
弁
官
。
　
〈
一
通
留
弁
官
。
一
通
下
刑
部
。
〉
22
◆
延
喜
式
　
1
2
　
中
務
省
　
奉
詔
8　
凡
奉
詔
書
者
。
使
内
竪
喚
省
輔
。
輔
稻
唯
入
閤
門
。
進
就
版
位
。
即
奉
勅
執
詔
書
筥
退
出
。
　
　
〈
事
見
儀
式
。
〉
別
寓
一
通
。
印
署
送
太
政
官
。
　
〈
慰
労
詔
署
不
在
此
限
。
〉
23
◆
延
喜
式
　
1
2
　
中
務
省
　
叙
位
8　
凡
叙
内
親
王
以
下
品
位
者
。
卿
叙
品
及
三
位
已
上
。
輔
叙
五
位
已
上
。
　
知
縫
殿
寮
。
　
〈
其
六
位
已
下
位
記
者
申
太
政
官
請
印
。
〉
824
◆
延
喜
式
1
2
中
務
省
　
位
記
印
其
授
宮
人
位
。
畢
下
55
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凡
捺
印
五
位
以
上
井
勲
六
等
以
上
位
記
者
。
書
位
記
日
。
少
納
言
預
告
中
務
輔
〈
輔
不
在
者
。
近
衛
少
将
代
之
。
〉
若
丞
井
主
鈴
〈
持
印
板
。
〉
令
候
。
兼
令
掃
部
寮
立
案
於
版
位
辺
。
即
少
納
言
率
輔
一
人
。
進
就
版
位
奏
請
。
　
〈
事
見
儀
式
。
〉
其
位
案
者
。
内
記
送
省
。
省
附
位
帳
。
即
具
注
本
位
年
紀
井
今
授
位
階
等
。
申
送
弁
官
。
官
申
大
臣
。
下
知
諸
司
。
　
〈
授
神
位
及
授
僧
尼
満
位
已
上
亦
同
。
〉
燃
料
所
須
朱
沙
十
二
両
。
膠
八
両
く
位
記
料
。
V
練
綜
三
両
。
苧
二
斤
。
貴
布
一
丈
。
　
〈
敷
印
板
料
。
〉
柳
筥
二
合
。
　
〈
納
印
板
料
。
〉
赤
土
一
斗
。
年
終
申
省
請
受
。
但
銅
盤
二
口
。
印
板
漆
案
二
脚
。
緋
艶
二
枚
。
並
随
損
請
換
。
飛
駅
儲
料
。
（
略
）
雛
文
革
袋
一
口
。
　
〈
納
印
板
筥
料
。
長
六
尺
五
寸
。
広
四
尺
五
寸
。
〉
（
略
）
並
随
用
蓋
及
破
損
請
受
。
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25
◆
延
喜
式
　
1
2
　
中
務
省
　
官
人
考
8　
凡
　
長
上
及
宮
人
考
選
文
者
。
十
月
一
日
輔
率
考
選
丞
録
井
所
管
諸
司
。
　
司
考
選
文
。
省
卿
押
署
。
便
以
省
印
印
之
。
〉
共
進
弁
官
。
　
〈
諸
30
◆
延
喜
式
　
1
5
　
内
蔵
寮
　
油
絹
8　
凡
年
料
油
絹
料
。
寮
請
取
充
隼
人
司
。
　
通
留
寮
。
一
通
押
署
返
充
。
疋
端
捺
寮
印
。
其
結
解
帳
彼
司
毎
年
造
進
二
通
。
26
◆
延
喜
式
　
1
2
　
中
務
省
　
鋳
印
8　
凡
応
改
鋳
諸
司
諸
国
印
者
。
随
太
政
官
符
到
。
即
下
符
内
匠
寮
。
寮
録
用
度
申
省
「
省
申
官
。
　
其
字
様
者
。
官
仰
式
部
令
書
博
士
就
省
書
之
。
即
少
納
言
輔
及
寮
助
以
上
共
検
校
令
鋳
造
。
　
少
納
言
輔
不
在
者
。
寮
頭
監
鋳
。
乏
即
造
奏
文
。
少
納
言
執
進
内
侍
。
27
◆
延
喜
式
　
1
2
　
内
記
　
飛
駅
8　
凡
在
外
官
飛
駅
奏
事
者
。
大
臣
奏
畢
。
即
令
内
記
作
勅
符
。
大
臣
自
持
昇
殿
上
奉
覧
。
　
納
言
中
務
輔
内
記
主
鈴
等
請
印
。
封
函
発
遺
。
　
〈
事
見
儀
式
。
〉
28
◆
延
喜
式
　
1
2
　
内
記
　
勅
封
8　
凡
封
駅
傳
勅
符
式
。
少
納
言
。
中
務
輔
。
　
史
発
遣
。
　
〈
事
見
儀
式
。
〉
畢
少
主
鈴
等
請
印
准
飛
駅
式
。
内
記
。
主
鈴
封
函
。
官
31
◆
延
喜
式
　
1
7
　
内
匠
寮
　
内
印
／
外
印
／
諸
司
印
／
諸
国
印
8　
内
印
一
面
料
。
熟
銅
大
一
斤
八
両
。
白
錆
大
三
両
。
臆
大
三
両
。
調
布
二
尺
。
炭
三
斗
。
和
　
炭
二
斗
。
長
功
七
人
。
　
〈
取
騰
様
工
二
人
。
鋳
二
人
。
磨
三
人
。
〉
中
功
八
人
小
半
。
短
功
　
九
人
大
半
。
　
外
印
一
面
料
。
熟
銅
大
一
斤
。
白
鏑
大
二
両
。
腸
大
二
両
。
調
布
二
尺
。
炭
二
斗
。
和
炭
二
　
斗
。
長
功
七
人
。
　
〈
臆
工
二
人
。
鋳
二
人
。
磨
三
人
。
〉
中
功
八
人
小
半
。
短
功
九
人
大
半
。
　
諸
司
印
一
面
料
。
熟
銅
大
十
四
両
。
白
鏑
大
一
両
二
分
。
膜
大
一
両
二
分
。
調
布
二
尺
。
炭
　
二
斗
。
和
炭
二
斗
。
長
功
六
人
。
　
〈
臆
工
二
人
。
鋳
二
人
。
磨
二
人
。
〉
中
功
七
人
小
半
。
　
短
功
八
人
大
半
。
　
諸
国
印
一
面
料
。
熟
銅
大
十
二
両
。
白
鏑
大
一
両
一
分
。
騰
大
一
両
一
分
。
調
布
二
尺
。
炭
　
二
斗
。
和
炭
二
斗
。
長
功
五
人
。
　
〈
騰
工
一
人
。
鋳
二
人
。
磨
二
人
。
〉
中
功
六
人
大
半
。
　
短
功
七
人
小
半
。
29
◆
延
喜
式
　
1
2
　
主
鈴
　
請
印
／
年
料
／
飛
駅
儲
料
8　
凡
下
諸
国
公
文
。
少
納
言
奏
請
印
状
。
乏
主
鈴
印
之
。
但
勅
符
井
位
記
。
少
納
言
印
之
。
　
凡
行
幸
従
駕
内
印
。
井
駅
鈴
傳
符
等
。
皆
納
漆
麓
子
。
主
鈴
與
少
納
言
共
預
供
奉
。
其
駄
者
　
左
右
馬
寮
充
之
。
32
◆
延
喜
式
　
1
8
　
式
部
上
　
公
験
8　
式
部
省
。
　
　
位
姓
名
〈
年
若
干
。
某
国
某
郡
人
。
〉
　
右
人
元
某
色
。
今
補
某
司
某
色
任
為
公
験
。
［日本古代印関係文献史料抄］
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
録
位
姓
名
　
輔
位
姓
名
　
　
　
右
印
署
乏
告
知
本
司
。
令
附
考
帳
。
乃
即
給
與
。
随
身
為
験
。
33
◆
延
喜
式
　
1
8
　
式
部
上
　
考
選
8　
凡
考
選
文
者
。
太
政
官
長
上
番
上
。
並
作
符
下
省
。
諸
司
諸
国
長
上
者
。
作
解
進
官
。
官
亦
　
下
省
。
諸
司
番
上
者
。
作
移
送
省
。
　
〈
但
諸
国
作
解
。
〉
其
被
管
考
選
文
。
皆
惣
官
長
官
押
　
署
。
便
以
司
印
之
。
34
◆
延
喜
式
　
1
8
　
式
部
上
　
朝
集
使
8　
凡
朝
集
使
事
了
還
国
者
。
皆
待
神
祇
。
治
部
。
民
部
。
兵
部
等
移
。
而
後
録
上
日
。
申
官
請
　
印
。
35
◆
延
喜
式
　
1
8
　
式
部
上
　
請
印
8　
凡
考
選
目
及
位
記
請
外
印
。
補
任
文
学
家
令
。
詮
擬
郡
司
者
。
拉
直
申
太
政
官
。
　
凡
准
蔭
成
選
井
臨
時
位
記
等
。
一
度
以
廿
枚
已
下
為
調
印
之
限
。
36
◆
延
喜
式
　
1
8
　
式
部
下
　
授
位
記
8　
十
五
日
授
成
選
位
記
　
奏
短
冊
乏
。
令
諸
番
各
寓
其
朋
。
立
位
案
乏
。
令
書
位
記
。
丞
録
共
執
位
記
案
別
記
等
。
令
　
史
生
読
朋
。
計
会
乏
申
送
太
政
官
。
十
一
日
請
印
。
外
記
覆
勘
。
印
之
如
常
。
當
日
式
部
。
　
兵
部
引
成
選
人
。
赴
官
就
座
。
宣
命
畢
。
即
選
人
稻
唯
拝
舞
。
其
後
唱
授
如
常
。
若
當
賀
茂
　
祭
日
者
。
改
用
他
日
。
　
〈
事
見
儀
式
。
＞
37
◆
延
喜
式
　
1
9
　
式
部
下
　
長
上
考
8　
諸
司
畿
内
長
上
考
選
文
進
左
弁
官
。
在
京
諸
司
及
五
畿
内
国
司
。
勘
造
考
選
文
。
印
署
十
月
　
　
一
日
〈
外
国
十
一
月
一
日
。
〉
進
左
弁
官
。
　
〈
事
見
儀
式
。
〉
38
◆
延
喜
式
　
1
9
　
式
部
下
　
大
少
領
8　
叙
任
諸
国
郡
司
大
少
領
　
封
試
才
能
計
会
功
過
。
乏
三
月
廿
日
以
前
。
輔
若
丞
自
成
奏
案
。
令
史
生
寓
。
四
月
廿
日
以
　
前
。
令
外
記
申
可
奏
之
状
於
大
臣
。
當
日
輔
以
下
令
持
文
簿
候
於
内
裏
。
大
臣
引
奏
。
御
定
　
已
乏
。
即
勘
籍
書
位
記
。
申
太
政
官
請
印
。
専
當
丞
自
書
除
目
。
録
抄
歴
名
。
六
月
出
日
以
　
前
。
申
太
政
官
補
任
之
。
前
一
日
録
率
史
生
省
掌
置
版
位
。
井
植
置
位
記
筥
案
標
如
常
。
　
　
〈
事
見
儀
式
。
＞
39
◆
延
喜
式
　
1
9
　
式
部
下
　
主
政
帳
8　
叙
任
主
政
帳
。
　
三
月
世
日
以
前
。
比
校
封
試
。
亦
同
上
例
。
乏
聚
其
状
書
。
判
其
等
第
。
造
簿
申
卿
取
決
。
　
即
勘
籍
書
位
記
請
印
。
乏
専
當
録
自
書
除
目
録
。
史
生
抄
歴
名
。
預
択
吉
日
。
宣
示
雑
掌
。
40
◆
延
喜
式
　
1
9
　
式
部
下
　
殴
位
記
8　
穀
罪
人
位
記
　
内
外
有
位
犯
官
當
以
上
者
。
刑
部
虞
断
申
官
。
奏
聞
乏
刑
部
移
二
省
。
　
〈
五
位
以
上
移
中
務
　
省
〉
井
申
弁
官
。
太
政
官
預
定
其
日
。
少
納
言
弁
外
記
史
引
二
省
入
。
二
省
録
各
執
位
記
案
。
　
進
就
版
位
。
依
次
就
座
。
拉
如
常
儀
。
書
殿
字
捺
印
。
詑
以
次
退
出
〈
事
見
儀
式
井
刑
部
　
式
。
＞
41
◆
延
喜
式
　
2
1
　
治
部
省
　
度
縁
請
印
8　
凡
度
縁
請
印
者
。
不
経
弁
官
。
直
申
太
政
官
。
42
◆
延
喜
式
　
2
1
　
玄
蕃
寮
　
諸
国
講
読
師
8　
凡
諸
国
講
読
師
者
。
寮
與
僧
綱
倶
孟
冬
一
日
簡
定
牒
送
省
。
　
〈
其
牒
僧
綱
蓋
署
。
便
捺
綱
所
　
印
。
〉
但
其
牒
不
留
寮
家
。
副
寮
解
送
省
。
省
亦
加
解
文
共
進
官
。
即
経
奏
聞
明
年
二
月
以
　
前
下
任
符
。
其
装
束
程
准
俗
官
法
。
若
有
事
故
。
安
居
以
前
不
到
。
便
令
前
講
師
或
国
分
僧
57
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堪
之
者
且
為
講
説
。
其
供
養
布
施
料
者
。
随
各
講
経
日
数
分
充
。
43
◆
延
喜
式
　
2
1
　
玄
蕃
寮
　
講
読
師
8　
凡
諸
国
講
読
師
不
與
解
由
状
。
前
後
司
連
署
踏
印
。
　
講
師
者
准
俗
官
受
領
。
読
師
者
准
任
用
。
国
司
押
署
。
限
内
言
上
其
與
不
之
限
。
44
◆
延
喜
式
　
2
1
　
玄
蕃
寮
　
授
戒
8　
凡
年
分
度
者
。
試
業
乏
更
随
所
業
。
互
令
各
論
。
択
其
麹
楚
者
。
及
聴
得
度
。
其
応
度
者
。
　
正
月
斎
会
畢
日
令
度
。
畢
省
先
責
手
実
申
官
。
與
民
部
共
勘
籍
。
即
造
度
縁
一
通
。
省
寮
僧
　
綱
共
署
。
向
太
政
官
請
印
即
授
其
身
。
其
別
勅
度
者
勘
籍
度
縁
亦
宜
准
此
。
但
沙
弥
尼
度
縁
　
者
用
省
印
。
45
◆
延
喜
式
　
2
1
　
玄
蕃
寮
　
判
授
8　
凡
沙
弥
。
沙
弥
尼
応
受
戒
者
。
限
三
月
上
旬
。
集
於
僧
綱
所
。
先
勘
会
度
縁
。
然
後
受
戒
。
　
受
戒
畢
具
録
僧
数
。
使
井
十
師
連
署
進
官
上
奏
。
即
省
於
度
縁
末
注
受
戒
年
月
日
。
井
官
人
　
署
名
即
捺
省
印
以
為
記
験
。
其
外
国
沙
弥
。
沙
弥
尼
者
。
皆
請
當
国
文
牒
。
東
海
道
足
柄
坂
　
以
東
。
東
山
道
信
濃
坂
以
東
。
拉
於
下
野
国
薬
師
寺
。
西
海
道
於
筑
紫
観
世
音
寺
受
戒
。
即
　
當
庭
官
司
案
記
印
署
。
拉
准
上
例
。
伍
造
歴
名
二
通
。
一
通
留
国
。
一
通
附
使
進
官
。
官
付
　
所
司
。
　
凡
受
戒
時
。
省
丞
録
。
寮
允
属
各
一
人
。
率
史
生
各
一
人
。
與
威
従
共
向
戒
壇
院
。
子
細
勘
　
会
官
符
度
縁
。
便
収
取
受
戒
者
戒
牒
。
具
注
後
紙
。
以
其
本
籍
姓
名
。
即
省
寮
相
共
押
署
。
　
捺
以
省
印
。
五
月
以
前
下
於
僧
綱
。
僧
綱
六
月
一
日
頒
給
。
若
有
持
白
紙
戒
牒
者
。
科
違
勅
　
罪
。
46
◆
延
喜
式
　
2
1
　
玄
蕃
寮
　
死
闘
8　
凡
延
暦
寺
僧
身
死
者
。
其
度
縁
戒
牒
。
　
之
検
閲
。
三
綱
勘
収
令
座
主
殿
。
所
殿
名
数
。
作
目
署
印
。
備
47
◆
延
喜
式
　
2
2
　
民
部
上
　
職
封
8　
凡
給
公
根
者
。
本
司
毎
月
十
一
日
録
移
送
省
。
省
惣
勘
録
。
十
六
日
申
官
。
待
印
書
到
給
。
　
但
六
。
九
。
十
二
合
三
箇
月
。
以
十
三
日
為
申
省
期
。
　
凡
応
造
籍
者
。
預
前
一
年
。
省
録
申
官
待
報
施
行
。
職
国
官
司
依
例
勘
造
。
其
諸
国
附
調
便
。
　
太
宰
付
貢
綿
使
申
送
。
検
領
乏
即
録
白
返
抄
。
　
〈
関
市
令
云
。
行
人
費
之
所
出
入
関
者
。
関
　
司
勘
過
。
録
白
案
記
。
義
云
直
於
白
紙
録
之
。
不
貼
朱
印
。
故
云
。
録
白
也
。
釈
云
。
録
白
　
白
紙
也
。
〉
48
◆
延
喜
式
　
2
3
　
民
部
下
　
用
正
税
8　
凡
用
正
税
者
。
十
束
以
上
皆
請
内
印
。
但
用
畿
内
官
田
稲
者
請
外
印
。
49
◆
延
喜
式
　
2
3
　
民
部
下
　
免
除
符
8　
凡
免
除
雑
官
物
符
下
省
者
。
即
承
知
符
先
下
所
司
。
　
之
後
。
請
印
下
符
。
以
承
知
符
日
。
為
施
行
符
日
。
50
◆
延
喜
式
　
2
3
　
民
部
下
　
雑
米
8　
凡
諸
国
所
送
雑
米
者
。
随
送
即
収
。
且
給
日
収
。
若
有
執
申
。
十
五
日
内
令
勘
申
。
過
此
便
用
省
印
。
既
進
畢
日
。
返
抄
申
官
。
51
◆
延
喜
式
　
2
5
　
主
計
下
　
調
帳
損
益
8　
凡
調
帳
損
益
帳
者
。
先
令
貢
調
使
進
納
調
庸
雑
物
十
分
之
九
。
　
署
印
下
国
。
以
為
愚
准
。
　
〈
造
二
通
。
一
通
留
寮
。
〉
然
後
待
主
税
寮
租
帳
勘
畢
移
。
52
◆
延
喜
式
　
2
5
　
主
計
下
　
失
文
8　
凡
諸
国
貢
調
井
雑
物
綱
丁
等
。
若
失
諸
司
収
文
有
申
官
者
。
官
先
令
所
司
勘
之
。
　
経
省
下
寮
。
更
寓
前
収
文
。
具
注
其
由
。
允
属
共
署
。
捺
寮
印
與
之
。
853
◆
延
喜
式
2
7
主
税
下
　
正
税
帳
即
加
外
題
。
58
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都
合
若
干
宇
　
　
　
不
動
若
干
宇
〈
穀
倉
若
干
　
粟
倉
若
干
　
精
倉
若
干
　
穀
屋
若
干
〉
　
　
　
動
用
若
干
宇
〈
穀
倉
若
干
　
粟
倉
若
干
　
精
倉
若
干
　
穎
倉
若
干
　
穎
屋
若
干
〉
　
空
若
干
宇
　
　
〈
倉
若
干
　
屋
若
干
〉
　
　
　
不
動
倉
鎗
若
干
勾
〈
鎗
若
干
勾
　
匙
若
干
隻
〉
　
　
　
動
用
鎗
若
干
勾
　
　
　
倉
印
若
干
面
〈
已
上
郡
亦
准
此
。
〉
　
（略
）
　
以
前
某
年
正
税
穀
穎
井
雑
用
等
勘
録
附
官
位
姓
名
申
上
如
件
。
謹
解
。
54
◆
延
喜
式
　
2
8
　
兵
部
省
　
考
選
8　
凡
位
記
請
印
。
及
内
外
武
官
考
選
。
叙
位
。
除
目
。
井
季
禄
。
馬
料
等
類
。
一
准
式
部
。
55
◆
延
喜
式
　
2
8
　
兵
部
省
　
省
符
8　
凡
廃
置
御
馬
。
駅
家
。
軍
毅
。
器
杖
等
者
。
造
省
符
副
内
案
進
官
。
請
印
施
行
。
但
留
案
捺
　
省
印
。
56
◆
延
喜
式
　
2
8
　
兵
部
省
　
移
式
8　
凡
補
任
武
官
番
上
以
上
者
。
移
送
本
司
。
其
式
如
左
。
　
兵
部
省
移
某
司
　
　
　
　
　
　
位
姓
名
〈
年
若
干
　
某
京
人
〉
　
元
某
司
某
官
　
右
人
某
年
月
任
〈
若
番
上
把
笏
稻
補
。
〉
某
司
某
官
乏
。
乃
移
送
如
件
。
移
到
任
用
。
故
移
　
　
　
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
録
位
姓
名
　
輔
位
姓
　
　
　
右
署
印
乏
即
送
本
司
。
57
◆
延
喜
式
　
2
8
　
隼
人
司
　
造
進
用
途
8
　
凡
毎
年
造
進
油
絹
六
十
疋
。
　
〈
緋
世
疋
。
繰
廿
五
疋
　
白
五
疋
〉
其
料
絹
自
内
蔵
寮
請
取
。
　
即
捺
寮
印
行
之
（
略
）
。
其
絹
結
解
帳
。
毎
年
造
二
通
。
一
通
送
内
蔵
寮
。
一
通
取
寮
押
署
収
　
司
。
58
◆
延
喜
式
　
2
9
　
刑
部
省
　
遠
近
8　
凡
流
移
人
者
。
省
定
配
所
申
官
。
具
録
犯
状
下
符
所
在
井
配
所
。
　
〈
良
人
請
内
印
。
賎
隷
請
　
外
印
。
＞
59
◆
延
喜
式
　
3
0
　
大
蔵
省
　
返
上
雑
物
8　
凡
諸
司
返
上
雑
物
者
。
拉
待
符
到
。
検
納
正
倉
。
若
印
書
到
後
。
一
月
不
進
者
。
具
録
色
目
。
　
毎
月
申
官
。
不
勤
催
納
。
致
有
亡
失
。
交
替
之
日
拘
其
解
由
。
60
◆
延
喜
式
　
3
0
　
大
蔵
省
　
鹿
悪
買
換
8　
凡
諸
国
所
進
調
庸
等
物
。
縁
鹿
悪
短
狭
及
欠
失
等
。
若
有
買
換
者
。
検
納
之
日
。
便
捺
省
印
。
61
◆
延
喜
式
　
3
0
　
大
蔵
省
　
商
布
8　
凡
諸
国
所
進
交
易
商
布
者
。
其
端
別
注
其
国
郡
。
年
月
日
。
色
直
稲
若
干
束
。
外
端
捺
国
印
　
二
虞
。
内
「
＝
端
一
庭
。
62
◆
延
喜
式
　
3
1
　
宮
内
省
　
諸
節
8　
凡
供
奉
雑
物
送
大
膳
。
大
炊
。
造
酒
等
司
者
。
皆
駄
擦
上
竪
小
緋
幡
。
以
為
標
幟
。
其
幡
一
　
給
之
後
。
随
破
請
替
。
以
内
侍
印
印
之
。
63
◆
延
喜
式
　
3
6
　
主
殿
寮
　
諸
司
年
料
8　
凡
諸
祭
及
節
会
等
所
須
油
。
皆
待
印
書
出
充
。
　
〈
数
各
見
本
司
式
。
＞
64
◆
延
喜
式
　
3
9
　
内
膳
司
8
59
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凡
供
雑
物
標
緋
幡
一
十
六
硫
。
　
〈
各
長
一
尺
九
寸
。
広
五
寸
五
分
。
〉
毎
年
請
内
侍
所
。
以
　
内
侍
印
印
之
。
65
◆
延
喜
式
　
4
1
　
弾
正
台
8　
凡
遺
台
官
人
於
五
畿
内
之
儀
。
預
定
忠
一
人
。
然
後
サ
若
弼
一
人
。
忠
一
人
。
参
太
政
官
請
　
進
止
。
乏
即
参
入
被
唱
定
。
乏
還
出
即
作
下
国
符
。
請
官
印
及
官
符
。
乏
教
使
忠
云
。
除
殺
　
罪
之
外
悉
決
之
。
66
◆
延
喜
式
　
4
2
　
東
西
市
司
　
沽
債
帳
8　
凡
毎
月
勘
造
沽
債
帳
三
通
送
職
。
職
押
署
即
以
職
印
印
之
。
一
通
進
官
。
一
通
留
職
。
一
通
　
付
司
。
67
◆
延
喜
式
　
4
4
　
勘
解
由
使
　
状
帳
8　
凡
勘
内
外
諸
司
所
進
不
與
前
司
解
由
状
。
令
任
用
分
付
実
録
帳
。
検
交
替
使
帳
等
者
。
弁
官
　
外
題
下
於
使
局
。
即
率
解
文
紙
数
。
令
本
司
本
国
進
料
紙
。
　
〈
（
略
）
〉
諸
国
七
通
。
　
〈
上
紙
　
五
通
。
奏
井
内
案
。
端
書
長
案
解
文
等
料
。
凡
紙
二
通
。
草
案
井
勘
判
等
料
。
〉
諸
司
五
通
。
　
　
〈
（
略
）
〉
先
書
其
草
案
而
随
解
文
所
載
事
條
。
召
縁
事
所
司
令
勘
申
之
。
　
〈
（
略
）
〉
主
典
已
　
上
。
次
官
已
下
。
次
第
勘
判
。
其
後
長
官
閲
彼
此
之
所
執
。
定
勘
判
之
得
失
。
即
書
熟
紙
。
　
長
官
已
下
共
署
進
。
検
校
覆
勘
。
既
乏
捺
使
印
為
長
案
。
更
書
奏
文
井
内
案
及
解
文
等
。
　
　
〈
（
略
）
〉
次
官
已
下
。
相
共
校
読
。
寛
則
加
署
。
　
〈
（
略
）
〉
大
臣
奏
聞
之
後
。
録
奏
了
状
副
　
解
文
進
官
。
　
〈
解
文
捺
使
印
。
〉
其
奏
文
踏
印
乏
。
　
〈
下
外
官
踏
内
印
。
下
内
官
踏
外
印
。
〉
　
副
之
官
符
。
更
下
使
局
。
　
〈
符
直
注
奏
文
解
文
下
某
司
某
国
及
所
司
之
状
。
〉
使
局
受
取
須
　
行
。
　
〈
下
諸
司
奏
文
井
解
文
。
副
官
符
。
召
惣
官
付
之
。
下
諸
国
召
雑
掌
付
之
。
＞
68
◆
延
喜
式
　
4
5
　
左
右
近
衛
府
　
行
幸
8　
凡
行
幸
者
。
将
監
一
人
升
自
西
階
受
取
御
剣
供
奉
。
即
率
近
衛
二
人
護
之
。
亦
令
近
衛
二
人
　
護
印
鈴
。
69
◆
延
喜
式
　
4
8
　
左
右
馬
寮
　
御
牧
8　
御
牧
　
甲
斐
国
〈
（
略
）
〉
武
蔵
国
〈
（
略
）
〉
信
濃
国
〈
（
略
）
〉
上
野
国
〈
（
略
）
〉
　
右
諸
牧
駒
者
。
毎
年
九
月
十
日
国
司
與
牧
監
若
別
當
人
等
。
（
略
）
臨
牧
検
印
。
共
署
其
帳
。
70
◆
延
喜
式
　
4
8
　
左
右
馬
寮
　
返
却
8　
凡
諸
祭
井
大
祓
料
。
繋
飼
馬
及
給
人
馬
者
。
皆
焼
返
印
。
但
臨
時
奉
名
神
馬
非
此
限
。
71
◆
延
喜
式
　
4
8
　
左
右
馬
寮
　
巡
幸
8　
凡
車
駕
巡
幸
鈴
印
駄
。
用
樫
飼
強
壮
者
充
之
。
72
◆
政
事
要
略
　
2
2
　
年
中
行
事
八
月
8　
五
日
有
申
文
式
部
請
印
准
蔭
井
殴
位
記
事
〈
兵
部
省
有
請
印
〉
　
　
今
日
請
印
。
式
文
不
明
。
但
位
記
之
事
。
略
見
四
月
五
日
請
印
様
位
記
部
。
至
申
文
庁
申
　
文
欺
。
西
宮
記
云
。
丞
録
立
版
上
召
之
。
次
丞
法
申
。
次
録
法
申
。
上
卿
云
給
〈
礼
〉
。
73
◆
政
事
要
略
　
2
2
　
年
中
行
事
八
月
8　
七
日
牽
甲
斐
勅
旨
御
馬
事
（
略
）
又
云
。
在
牧
駒
檀
至
二
歳
者
。
毎
年
九
月
。
国
司
共
牧
長
対
。
　
以
官
字
印
。
印
左
脾
上
〈
（
略
）
〉
犠
印
在
右
脾
上
。
並
印
乏
。
具
録
毛
色
歯
歳
。
為
簿
両
通
。
　
　
一
通
留
国
為
案
。
一
通
附
朝
集
使
申
太
政
官
。
（
略
）
　
右
諸
牧
駒
者
。
毎
年
九
月
十
日
国
司
與
牧
監
若
別
當
人
〈
（
略
）
〉
臨
牧
検
印
。
共
署
其
帳
。
74
◆
政
事
要
略
　
2
2
　
年
中
行
事
八
月
8　
十
一
日
定
官
中
考
事
　
職
員
令
（
略
）
　
少
納
言
三
人
掌
奏
宣
小
事
。
　
〈
謂
。
公
式
令
所
謂
請
進
鈴
印
及
賜
衣
服
。
如
此
小
事
之
類
　
也
。
〉
請
進
鈴
印
伝
符
。
進
付
飛
駅
函
鈴
。
兼
監
官
印
。
　
〈
謂
。
唯
得
監
視
踏
印
。
其
印
者
　
以
律
長
官
執
掌
也
。
〉
（
略
）
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西
宮
記
　
考
定
事
延
引
例
（
略
）
先
史
等
自
上
起
座
。
降
自
西
階
。
経
西
庁
前
退
出
。
次
少
納
言
弁
各
揖
版
退
出
。
次
少
納
言
率
外
記
井
史
生
。
入
従
西
軒
廊
北
戸
。
請
印
如
例
。
畢
退
出
。
〈
（略
）
〉
75
◆
政
事
要
略
　
2
5
　
十
月
8　
奏
年
終
断
罪
儀
　
刑
部
省
預
修
解
文
進
太
政
官
。
外
記
勘
定
修
奏
。
乏
大
臣
持
奏
文
。
率
参
議
以
上
。
升
殿
奏
。
　
刑
部
省
乃
年
終
政
書
進
止
申
。
大
臣
奉
勅
語
引
退
。
即
奏
文
井
解
文
二
通
尾
書
勅
語
云
々
。
　
　
〈
一
通
給
刑
部
。
一
通
留
弁
官
〉
其
奏
文
収
太
政
官
並
捺
外
印
。
76
◆
政
事
要
略
　
6
0
　
交
替
雑
事
（
賑
給
）
8　
太
政
官
式
云
。
諸
国
申
応
賑
給
百
姓
者
。
具
注
歴
名
言
上
。
不
得
直
申
其
状
。
　
又
云
。
遣
賑
給
使
。
奏
国
解
。
乏
即
仰
式
部
。
二
日
之
内
。
進
擬
使
文
。
同
日
弁
官
修
符
請
　
印
。
乏
五
日
内
使
者
発
去
。
若
致
閾
怠
者
。
尋
情
勘
当
。
臨
時
縁
急
之
使
亦
同
。
77
◆
政
事
要
略
　
8
2
　
糺
弾
雑
事
（
大
不
敬
）
8　
六
日
。
大
不
敬
。
（
略
）
盗
及
偽
造
神
璽
内
印
。
78
◆
政
事
要
略
　
8
2
　
糺
弾
雑
事
（
議
請
減
贈
事
）
8　
古
答
云
。
問
。
八
虐
何
色
得
贈
。
何
色
不
得
晴
。
答
。
案
。
文
云
。
有
官
者
除
名
而
已
。
唯
　
有
蔭
者
即
有
聴
晴
者
。
不
聴
贈
者
。
其
謀
大
逆
。
謀
叛
。
及
偽
造
内
印
。
79
◆
朝
野
群
載
　
1
5
　
陰
陽
道
8　
択
可
被
赴
向
任
国
雑
事
日
時
（
略
）
　
着
館
日
時
　
以
件
日
時
受
領
印
錨
　
　
　
同
日
壬
寅
　
時
未
酉
（
略
）
　
　
　
天
仁
三
年
六
月
七
日
陰
陽
助
賀
茂
家
栄
80
◆
朝
野
群
載
　
2
0
　
異
国
8　
公
葱
（略
）
　
一
本
州
令
　
給
杖
一
條
　
印
壼
頼
（
略
）
　
勘
ー
会
諸
蕃
船
州
商
客
。
願
往
諸
国
者
。
官
為
検
校
。
所
去
之
物
。
及
一
行
人
口
之
数
。
所
　
詣
諸
国
。
給
ー
與
引
牒
。
付
次
捺
印
。
其
随
船
防
盗
之
具
。
兵
器
之
数
。
並
量
暦
抄
上
。
候
　
同
日
照
鮎
。
不
得
少
欠
。
如
有
損
壊
散
失
。
亦
須
具
有
照
験
一
船
人
保
明
文
状
。
方
得
免
罪
。
81
◆
朝
野
群
載
　
2
2
　
諸
国
雑
事
上
8　
国
務
條
々
事
（
略
）
　
　
一
　
境
迎
事
　
官
人
雑
仕
等
。
任
例
来
向
。
或
国
随
身
印
鐙
参
向
。
或
国
引
卒
官
人
雑
仕
等
参
会
。
其
儀
式
　
随
土
風
而
已
。
参
著
之
間
。
若
當
悪
日
者
。
暫
返
国
庁
。
吉
日
領
之
。
（
略
）
　
　
一
　
受
領
印
鎗
事
　
択
定
吉
日
。
可
領
印
鑑
。
但
領
印
錨
之
日
。
即
令
前
司
奉
行
任
符
。
乃
後
領
之
。
又
著
館
日
　
儀
式
。
前
司
差
官
人
。
分
付
印
錨
。
其
儀
前
司
差
次
官
以
下
目
以
上
一
両
人
。
令
餐
印
錨
。
　
令
参
新
司
館
。
即
官
人
就
座
之
後
。
錨
取
書
生
。
以
御
鑑
置
新
司
前
。
　
〈
其
詞
云
。
御
錨
進
　
ル
〉
新
司
無
答
〈
或
云
。
答
云
。
與
之
。
〉
（
略
）
　
　
一
　
尋
常
庁
事
例
儀
式
事
　
長
官
著
座
之
後
。
庶
官
著
乏
。
但
出
入
之
時
。
各
有
例
道
。
錨
取
御
錨
置
案
上
。
申
云
。
御
　
錨
進
上
申
寸
。
長
官
元
答
。
次
又
錨
取
申
開
御
錨
封
由
。
　
〈
其
詞
云
。
御
錨
封
開
。
〉
長
官
　
喚
史
生
。
史
生
動
座
稻
唯
。
長
官
命
云
。
令
出
印
與
。
稻
唯
罷
出
。
其
後
錨
取
以
印
櫃
。
居
　
印
鑑
盤
之
外
。
　
〈
上
下
随
便
。
又
有
国
例
。
〉
即
申
開
印
封
之
由
。
　
〈
其
詞
云
。
印
乃
封
開
　
久
。
〉
長
官
命
云
。
開
介
。
錨
取
出
印
。
置
印
盤
之
上
退
去
。
其
後
随
判
捺
印
。
印
印
之
時
。
　
以
判
書
帖
。
置
印
盤
之
上
。
申
捺
印
之
由
。
　
〈
其
詞
云
。
某
書
若
干
枚
印
佐
須
。
〉
長
官
命
　
云
捺
印
〈
其
詞
云
。
佐
世
。
〉
錨
取
稻
唯
。
一
々
捺
之
。
尋
常
之
儀
。
大
略
如
此
。
納
印
之
　
時
。
其
儀
亦
同
。
（
略
）
　
　
一
　
交
替
程
限
事
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外
官
任
乏
。
給
仮
装
束
。
近
国
廿
日
。
中
国
世
日
。
遠
国
冊
日
。
除
装
束
行
程
之
外
。
百
廿
日
為
限
。
分
為
六
分
。
四
分
付
領
之
期
。
一
分
所
執
之
程
。
一
分
為
繕
窩
署
印
之
限
。
分
付
受
領
。
過
其
定
限
。
解
却
見
任
。
井
奪
俸
料
云
。
一　
択
吉
日
。
可
度
雑
公
文
由
。
牒
送
前
司
事
所
謂
前
々
司
任
終
。
年
四
度
公
文
土
代
。
交
替
廻
日
記
。
前
司
任
中
。
四
度
公
文
土
代
。
僧
尼
度
縁
。
戒
牒
。
国
印
。
倉
印
。
文
印
。
駅
鈴
。
鈎
匙
。
鉄
尺
。
田
図
。
戸
籍
。
詔
書
。
勅
符
。
官
符
。
省
符
。
譜
第
図
。
風
俗
記
文
。
代
々
勘
判
。
封
符
。
代
々
不
與
状
。
実
録
帳
案
。
交
替
日
記
。
　
〈
税
帳
。
大
帳
。
租
帳
。
出
挙
帳
。
調
帳
。
官
符
帳
案
。
地
子
帳
等
合
文
。
諸
郡
収
納
帳
案
等
也
。
〉
自
鯨
公
帳
。
随
国
例
耳
。
次
巡
検
諸
郡
精
塩
穀
穎
。
及
雑
官
舎
。
五
行
器
等
。
若
有
不
動
穀
者
。
依
丈
尺
商
勘
之
。
其
動
用
穀
者
。
簸
棄
土
石
。
以
実
受
領
。
次
勘
官
舎
。
　
〈
神
社
。
学
校
。
孔
子
廟
堂
。
井
祭
器
。
国
庁
院
。
共
郡
庫
院
。
駅
館
。
厨
家
。
及
諸
郡
院
。
別
院
。
駅
家
。
仏
像
。
国
分
二
寺
堂
塔
。
経
論
等
。
〉
82
◆
朝
野
群
載
　
2
7
　
諸
国
公
文
下
8　
元
永
武
年
十
二
月
武
拾
玖
日
請
印
目
録
　
　
山
城
国
永
久
隷
伍
。
元
永
元
。
井
参
箇
年
大
帳
〈
損
益
参
巻
〉
　
　
同
国
同
箇
年
調
帳
。
損
益
帳
参
巻
　
　
同
国
同
箇
年
朝
集
帳
参
巻
　
　
同
国
永
久
伍
。
元
永
元
。
井
武
箇
年
大
帳
惣
返
抄
騨
枚
　
　
同
国
同
箇
年
調
庸
惣
返
抄
陣
枚
　
　
同
国
元
永
元
武
。
井
試
箇
年
雑
米
惣
返
抄
皆
枚
　
　
同
国
移
参
通
〈
正
税
。
交
易
。
姻
数
。
得
度
。
除
帳
〉
。
　
　
　
已
上
守
源
師
行
等
所
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
生
安
倍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算
師
清
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
属
安
倍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
少
允
紀
83
　
【
補
遺
】
◆
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
8　
五
九
三
　
合
銅
印
漆
面
〈
一
面
寺
内
　
六
面
所
々
庄
等
者
〉
884
天
平
十
九
・
二
・
十
一
【
補
遺
】
◆
拾
芥
抄
　
印
員
部
第
廿
二
印
員
　
官
三
　
国
四
　
郡
五
　
私
六
印
寸
法
　
内
印
方
三
寸
　
外
印
方
二
寸
半
　
諸
司
印
方
二
寸
三
分
　
諸
国
二
寸
　
家
印
一
寸
五
分
〈
貞
観
雑
〉
郷
印
一
寸
　
馬
牛
印
二
寸
広
一
寸
五
分
以
下
〈
弘
仁
格
兵
下
〉
　
凡
内
外
諸
司
剋
尽
応
政
道
者
下
府
中
務
省
云
々
。
進
奏
付
弁
官
令
給
『大
古
』
三
1
〈公
式
令
〉
〈延
喜
官
〉
。
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日本古代印関係文献史料抄【索引】
（凡例）
　日本古代印関係文献史料抄にみえる印関係の主要な語句を史料番号で示した。索引に採録した語句は便宜
上のもので，必ずしも印文そのものをさすものではない。また，紙幅の都合上「印」1宅「請印」につい
ては省略し，「内印」，「外印」についても，内印請印（捺印）・外印請印（捺印）を表す場合は省略した。
　史料中，直接印がっかない語句にっいては／をいれた。
　　　　　〈例〉織部司言。元来無印。　　→　織部司／
赤符　476
安芸国／　137
伊賀国／95
位記印　824
位記請印　818
和泉監印　15
伊勢斎宮主神司／　111
伊勢国／　129
印　23（倉印）
印案　230
印辛櫃　230
印鑑　510
印記　738・768・791
印机　728
印公文　118・182
印験　132
印券文　96
印匙　146・154
印璽　585
印署　62・88・750・754・775・
776・779●789・803・822．
832・837・845
印署日記　147
印書　51・59・101・847・859・
863
印暑　749
印状　104
印字様　815
印壼　728
印捺　57
印半ll　359・534
印盤　　178・242・380・521・
728・881
印盤褥　99（内印）
印板　728・824・829
印盤鏡　297
印櫃　504・622・728・881
印文　131・132・409・729・
753●763・772・773・798・799
印符　230・741・742
印封　128・738・744・784・881
印文字　129・137・142
印鐙　6・124・165・226・227・
228．231．378．442●446・
457・481・483・484・486・
492・493・509・513・879・
881
印鈴　783・788・868
氏印　653
氏長者印　506・508・652（藤）
右坊城使／　133
恵美家印　33・37
園池／　90
円満院印　529
正親寮司／　90
大蔵／　17
織部司／　98
尾張国／　108
改印　813
改造印　815
戒壇院／　112
雅楽／　90
春日斎院／　126
上司之印　783
官印　20・36・38・53・55・73・
83・127●132・152・717・753．
763・774・777・781・782・
783・785・865・874
監印　752・753・808
勘印　802
観察使印　64・67
官司印　749
官司題印　749
官字印　748・873
元興／　45
偽印　741
京職印　14
御印　50・259・365・367・384・
386・387・397・403・405・
406・408・414・421・425・
426・428・521
刑部／　17
御願／　361
供家印　408
宮内／　17
公文印　780
国職印　767
弘福／　45
郡印　761・783
契印　323
家印　122・884
外（印）358
外印　9・46・301・311・328・
331●333・336．371．372・
433・448・465・472・622・
727．735．752．755●775・
776・783．785．787・808・
809・814・831・835・848・
858・867・875・884
結政印　215
検印　869・873
校印　748・758・770・792・
793・794・795
勾印　797
郷印　884
綱所印　842
興福／　45
国印　48・53・80（陸奥）・95
（伊賀）・155（出羽）・476・530・
713●761・765・766．783・
861・881
国郡印　53
穀倉院印　79
斎宮寮／　16
西隆／　45
左相之印　606
讃岐国／　105
私印　134・361
使印　867
寺印　45・92・474・503・511
璽印　1・2・737
職印　783・787・866
職家印　127
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式部／　17
執印　115・116・537・554・
715●716．718・719．733・
752
四天王／　45
治部／　17
治部省印　44
朱印　847
主計（寮）／　56
主神司印　807
主税（寮）／　56
署印　70・91・167・318・363・
410・507・762・776・800・
846・851　・856・881
暑印　801
掌印　68（主典代）
省印　70・141・148・448・466・
473・764・776・791・825・
844・845・850・855・860
正倉印　22・23（→印）・24・25
諸国印　7・752・777・783・831・
884
諸国符印　10
諸司印　783・831・884
諸司諸国印　826
諸司諸国之印　735
諸司之印　121
所司之印　70
諸陵／　90
白符　476
新印様　5
臣家之印　121
尋常政印　404
新薬師／　45
崇福／　45
正印　232・408・714・717
節度使／　21
籔符印　812
倉印　（23）・535・853・881
奏印　72
僧綱／　　15・29・45
僧綱印　53
造印　408
造兵司／　125
大安／　45
台印　140
大学寮印　81
大膳職印　69
宅私印　177
大宰府印　722・723・724・725
大宰府管内諸司印　30
太政官印　18・36・47・70・83・
63
751
太政官之印　783
多祢嶋印　12
弾上台／　140
畜産印　735
鋳印　82（冷然院）・107（美作国）・
108（尾張国）・826
中宮御印　317・344
中宮職御印　345
中台印　135
調印　835
勅印　119
鎮西府印　26
司印　781
図書／　90
鉄印　8
伝印　3
踏印　78・85・101・149・150・
237・753・776・843・867・874
銅印　105・109・111・114・
117・123・125・126・129●
130●131　・133・137・138●
142・143・153・157・161・
161（壼）・314・459・502・883
道鏡印　44
春宮／　17
東宮御印　443
春宮職印　100・106
春宮坊／　521
春宮坊印　160
当国印　13・475
藤氏長者印　652
東大／　45
東大寺印　112・500
檀印　748
土佐国／　142
内（印）　364・370・411・412
内印　11・18・19・40・53・66・
163・234・297・307・310・
312・313・328・329．333・
369・373・374・375●376・
377・448・449・467・482・
485・720・731・732・734・
739・752．753・757・769・
775・776●780・781・783・
785・787・790・806．808・
813・814・829・831・858・
867・877・878・884
内印盤褥　110
内印文　727
内外印　27・218・225・226・
369・392・420・438・809
内外之印　113
内外之三印　139
内外諸司印　815
内宮政印　175
内侍印　862・864
内侍司印　65
内侍所印　727
捺印　50・54・74・75・78・101・
120・121・127・141・163・
166・230●236．237・316・
351・352・354・356・441・
476・504・712・722・753・
775．776・777．779．805・
810・824・840・880・881
女官厨／　114
納印　230・807・881
馬牛印　55（私）・884
白銅印　21
隼人司／　117
判印　102・103・531・532
東市司／　94・109
肥後国／　138
左相撲司印　93
備中国採銅使／　153
兵部／　17
府印　722
符印　745・746
封印　491・786
符節印　743
文印　881
法王宮職印　43
坊御印　521
法隆／　45
法華／　45
本司印　89・91・101・781・783
美作国／　107
民部／　17
武蔵国／　131
陸奥鎮守府印　80
陸奥国／　123
木印　4・58・324
焼印　52
錨印　432
薬師／　45
悠紀主基行事所印　136
寮印　56・807・830・852・857
鈴印　28・31・32・35・37・38・
39・41・42・49・99・145・323・
442・545・627・753・754・
771・774・778・784・796・
871・874
冷然院／　82
